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KONJUNKTURINDIKATOREN FÜR DIE INDUSTRIE 
INDUSTRIAL SHORT-TERM TRENDS 
INDICATEURS CONJONCTURELS DE L'INDUSTRIE 
Monatlich D Monthly D Mensuel 
INDEX DER INDUSTRIELLEN PRODUKTION IM JULI 1983 
Der Gemeinschafts index (EUR 10) für den Monat Juli ist wegen fehlender Daten für Frankreich nicht berechnet 
worden, er dürfte sich jedoch gegenüber dem Monat Juli 1982 erhöht haben, da der Index für die Bundesrepublik 
Deutschland eine Zunahme von 4,7% und der Index für das Vereinigte Königreich eine Zunahme von 3,0% verzeichnet. 
Die Indizes für die Niederlande, für Luxemburg und Dänemark sind ebenfalls gestiegen. Italien verzeichnet einen 
Rückgang von 6,5%. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass für das Vereinigte Königreich ein neuer Index der industriellen Produktion 
eingeführt worden ist, was eine Ueberarbeitung aller Reihen für dieses Land und auch für EUR 10 erforderlich 
gemacht hat. 
Nach Saisonbereinigung dürfte der Index EUR 10 schätzungsweise zwischen 112,5 und 113 liegen, das bedeutet eine 
Zunahme gegenüber dem Monat Juni. 
Der geschätzte Tendenzindikator (Mittelwert der drei letzten Monate im Vergleich zu den vorangegangen drei 
Monaten) dürfte eine Zunahme verzeichnen. Derselbe Indikator ist für die Vereinigten Staaten um 4,3% gestiegen. 
Zwischen den beiden ersten Quartalen 1983 war die Erzeugung von Investitionsgütern in der Gemeinschaft (EUR 10) 
eher rückläufig (-0,6%), während die Grundstoff- und Produktionsgütererzeugung eine steigende Tendenz aufwies 
(+1%) und die Erzeugung von Verbrauchsgütern leicht zurückgegangen ist (-0,2%), 
THE INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN JULY 1983 
The index for the Community (EUR 10) for July was not calculated because no data were available for France. 
Nevertheless, the index should show a rise as compared with July 1982 because the individual indices for the 
Federal Republic of Germany and the United Kingdom have risen by 4.7% and 3.0% respectively. The indices for the 
Netherlands, Luxembourg and Denmark have also risen, whilst there has been a decline of 6.5% in the index for 
Italy. 
It should be noted that a new index of industrial production has been introduced in the United Kingdom, which has 
necessitated revising all the series for that country and also those for EUR 10. 
After seasonal adjustment, the EUR 10 index should reach a level somewhere between 112.5 and 113, that is to say 
above the figure for June. 
The estimated results for the trend indicator (the ratic of the last three months to the preceding three months) 
are expected to show a rise. This same indicator shows a rise of 4.3% for the United States. 
Between the first two quarters of 1983 production of capital goods in the Community (EUR 10) was rather inclined 
to fall (-0.6%), whereas production of intermediate products rose somewhat (+1%) and production of consumer goods 
fell very slightly (-0.2%). 
L'INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLEN EN JUILLET 1983 
L'indice pour la Communauté (EUR 10) du mois de juillet n'est pas calculé à cause de l'absence de données pour la 
France, cependant cet indice devrait être en hausse par rapport au mois de juillet. 1982 car l'indice pour la 
R.F.d'Allemagne indique une hausse de 4,7% et l'indice pour le Royaume-Uni une hausse de 3.0%. Les indices pour 
les Pays-Bas, le Luxembourg et le Danemark sont aussi en hausse. La baisse est de 6,5% pour l'Italie. 
Il faut noter qu'un nouvel indice de la production industrielle a été introduit pour le Royaume-Uni, ce qui a 
entraîné des révisions pour toutes les séries de ce pays mais aussi pour EUR 10, 
Après corrections des variations saisonnières l'indice EUR 10 devrait atteindre un niveau estimé compris entre 
112,5 et 113 c'est-à-dire en hausse par rapport au mois de juin. 
L'indicateur de tendance estimé (rapport des trois derniers mois aux trois mois précédents) indiquerait une 
hausse. Ce même indicateur pour les Etats-Unis indique une hausse de 4,3%, 
Entre les deux premiers trimestres 1983 pour la Communauté (E'JR 10) la production de biens d'investissement a 
plutôt eu tendance à diminuer (-0,6%), alors que la production de biens intermédiaires a eu tendance à croître 
(-(-1%) et la production de biens de consommation a diminué très légèrement (-0,2%). 
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S Y S T E M A T I K DER I N D U S T R I E Z W E I G E 
D i e ii v o r l i e g e n d e n B u l l e t i n a u s g e d r u c k t e n I n d i z e s b e z i e h e n s i c h auf die I n d u s t r i e z w e i g e 
S y s t e m a t i k d er W i r t s c h a f t s z w e i g e in den E u r o p ä i s c h e n G e m e i n s c h a f t e n ( N A C E ) - A b t e i l u n g 1 b i s k. 
B u l l e t i n s b e f i n d e n s i c h a u c h e i n i g e I n d i k a t o r e n zu der N A C E - A b t e i l u n g 5 " B a u g e w e r b e " . 
Ein A u s z u g d er A b t e i l u n g e n 1 b i s U s i n d d er B e i l a g e 1 9 8 3 b e i g e f ü g t . 
laut a l l g e m e i n e r 
In T e i l III d e s 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S 
Der P r o d u k t i o n s i n d e x s p i e g e l t die E n t w i c k l u n g des P r o d u k t i o n s v o l u m e n s w i e d e r . A u f g e s a m t i n d u s t r i e l l e r E b e n e 
w i r d d a m i t a u c h die m e n g e n m ä s s i g e E n t w i c k l u n g d e r B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g (zu k o n s t a n t e n P r e i s e n ) in d e r 
I n d u s t r i e g e n e s s e n , w o b e i zu b e d e n k e n i s t , d a s s die Z u s a m m e n f a s s u n g d er Ρ r o d u k t i o n s b e r e i che b e i der 
I n d e x b i l d u n g ( e b e n s o w i e die Z u s a m m e n f a s s u n g für e i n e n b e s t i m m t e n I n d u s t r i e z w e i g a u f 
d L r c h G e w i c h t u n g mit H i l f e d er B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g e r f o l g t (im P r i n z i p zu F a k t o r k o s t e n ) 
ir zwei E t a p p e n b e r i c h t i g t : e i n e e r s t e B e r i c h t i g u n g w i r d u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r 
A r b e i t s t a g e p r o M o n a t d u r c h g e f ü h r t ( a u s g e n o m m e n S p a n i e n und J a p a n ) , w o n a c h für EUR 10 
und S p a n i e n e i n e S a i s o n b e r e i n i g u n g a u f g r u n d e i n e s E U R O S T A T - V e r f a h r e n s e r f o l g t . 
F ü r w e i t e r e A u s k ü n f t e Ü b e r den P r o d u k t i o n s i n d e x w i r d a u f B e i l a g e n 1 - 1 9 7 8 u n d 1 9 8 3 
v e r w i e s e n . 
G e m e i n s c h a f t s e b e n e ) 
. D i e I n d i z e s w e r d e n 
u n g l e i c h e n Z a h l d e r 
die M i t g l i e d s t a a t e n 
zu d i e s e m B u l l e t i n 
2.b B e d e u t u n g vo n _ ^ ^ _ u π d_%B_j_ 
2 . b . 1 a r b e i t s t ä g l i c h e P r o d u k t i o n s i n d i z e s : 
-%A : die l e t z t e n 12 M o n a t e g e g e n ü b e r den v o r h e r g e h e n d e n 12 M o n a t e n ; 
-%B : der l e t z t e M o n a t g e g e n ü b e r dem e n t s p r e c h e n d e n V o r j a h r e s m o n a t . 
2 . b . 2 S a i s o n b e r e i n i g t e P r o d u k t i o n s i n d i z e s : 
-%l\ : die l e t z t e n 3 M o n a t e g e g e n ü b e r den v o r h e r g e h e n d e n 3 M o n a t e n ; 
-%B : der l e t z t e M o n a t g e g e n ü b e r d e *n V o r m o n a t . 
2.c D í e A u s f ü h r u n g e n zu 2.a und 2.b g e l t e n ü b r i g e n s a u c h für die P r o d u k t i o n s i n d i z e s des B a u g e w e r b e s . 
2.d D i e P r o d u k t i o n s i n d i z e s von D r i t t l ä n d e r n , mit A u s n a h m e von S p a n i e n , ( P o r t u g a l , U S A , J a p a n ) e n t s t a m m e n O E C D -
Q u e l l e n : i h r e N o m e n k l a t u r s o w i e i h r e ß e r e c h n u n g s w e i s e und S a i s o n b e r e i n i g u n g e n t s p r e c h e n der M e t h o d i k d er 
Q u e l l e . 
Im G e g e n s a t z zum P r o d u k t i o n s i n d e x ( s i e h e 2 . a ) w e r d e n die ü b r i g e n I n d i z e s ( U m s a t z , A u f t r a g s e i n g a n g , E i n - und 
A u s f u h r , a b h ä n g i g B e s c h ä f t i g t e , B r u t t o l ö h n e und - g e h ä l t e r ) vor S a i s o n b e r e i n i g u n g n i c h t Ín b e z u g a uf d i e u n g l e i c h e 
Z a h l der A r b e i t s t a g e b e r i c h t i g t . 
D a b e i w i r d die E n t w i c k l u n g des U m s a t z e s e r f a s s t ( G e s a m t a b s a t z e i n s c h l i e s s l i c h E x p o r t a b s a t z ) , b z w . des 
A u f t r a g s e i n g a n g e s zu l a u f e n d e n W e r t e n . F ü r w e i t e r g e h e n d e D e f i n i t i o n e n v e r w e i s e n w ir auf B e i l a g e N r . 1 2 - 1 9 8 0 zu 
d i e s e m B u l l e t i n . 
E I N - U N D A U S F U H R - I N D I Z E S N A C H I N D U S T R I E Z W E I G E N 
D a b e i g e h t es um die E i n - und A u s f u h r i n d u s t r i e l l e r E r z e u g n i s s e ( S p e z i a l h a n d e l ) , zu l a u f e n d e n W e r t e n ( c . i . f . b z w . 
f . o . b . ) , die a u f g r u n d i h r e r Z u o r d n u n g zu den e i n z e l n e n I n d u s t r i e z w e i g e n e i n g e s t u f t w u r d e n . In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g 
m u s s h e r v o r g e h o b e n w e r d e n , d a s s g e w i s s e U n g e n a u i g k e i t e n b e i der Z u o r d n u n g der A u s s e n h a n d e l s e r z e u g n i s s e zu 
g r o s s e n P r o d u k t g r u p p e n g e m ä s s e i n e r S y s t e m a t i k d er W i r t s c h a f t s z w e i g e u n v e r m e i d l i c h s i n d , 
V e r g l e i c h b a r k e i t der E i n - und A u s f u h r i n d i z e s b e g r e n z t i s t . 
Bei den I n d i z e s für die EWG als G a n z e s ( d . h . EUR 9 b i s 1 9 8 0 u n d EUR 10 ab 1 . 1 . 1 9 8 1 , 
G r i e c h e n l a n d s in die G e m e i n s c h a f t ) h a n d e l t es s i c h um den H a n d e l mit D r i t t l ä n d e r n . 
und d a s s s e l b s t die 
D a t u m d e s B e i t r i t t s 
I^2IIíl_2£ñ_MiiA£!Í2I2„2Ii£]iíIIII2II!Í_i2*ÍiI-2£ñ_Í^2II2i2£iiÍi£_li!Í2-r-2IHA£kTER 
6.1 D i e B e s c h ä f t i g t e n z a h l e n u m f a s s e n s ä m t l i c h e b e s c h ä f t i g t e n P e r s o n e n ( a u f der L o h n l i s t e s t e h e n d e A r b e i t e r und 
A n g e s t e l l t e ) . 
6.2 D i e B r u t t o l ö h n e und - g e h ä l t e r u m f a s s e n die Z a h l u n g e n an den K r e i s d er P e r s o n e n , die zu den 
A r b e i t s l o h n e m p f ä n g e r n z ä h l e n , und v e r s t e h e n s i c h e i n s c h l i e s s l i c h d er auf die B e s c h ä f t i g t e n e n t f a l l e n d e n u n d 
vom A r b e i t g e b e r e i n b e h a l t e n e n S t e u e r n und S o z i a l a b g a b e n , j e d o c h o h n e die A r b e i t g e b e r a b g a b e n zur 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g -
A u s f ü h r l i c h e B e s c h r e i b u n g e n , s o w i e r e t r o s p e k t i v e R e i h e n für d i e s e I n d i k a t o r e n s i n d in der B e i l a g e 1 9 8 2 zu d i e s e m 
B u l l e t i n e n t h a l t e n . 
Ε^Η5£ΐί£^!£_1Ι^1Ι_ΙΙΙ1 
W a s den P r o d u k t i o n s i n d e x und s e i n e D a r s t e l l u n g a n g e h t , s o w i e den I n d e x d er a b h ä n g i g B e s c h ä f t i g t e n , v e r w e i s e n w ir 
auf die u n t e r Z i f f e r 2 und 6.1 g e g e b e n e n E r l ä u t e r u n g e n . 
D i e I n d i z e s für die g e n e h m i g t e n , b e g o n n e n e n und f e r t i g g e s t e l l t e n W o h n u n g e n g e s t a t t e n es a u s s s s c h l i e s s l i c h , die 
T ä t i g k e i t auf dem G e b i e t des W o h n u n g s b a u s zu v e r f o l g e n , w ä h r e n d d i e a n d e r e n b e i d e n I n d e x t y p e n a u c h das ü b r i g e 
B a u g e w e r b e mit e i n s c h l i e s s e n . 
S C H A U B I L D E R 
Die S c h a u b i l d e r b e z i e h e n s i c h a uf d i e T e n d e n z bei P r o d u k t i o n und B e s c h ä f t i g u n g , w o b e i die T e n d e n z d e f i n i e r t w i r d 
als der g l e i t e n d e D r e i m o n a t s - D u r c h s c h n i t t ( n a c h S a i s o n b e r e i n i g u n g ) f ür den P r o d u k t i o n s i n d e x ; die 
v i e r t e l j ä h r l i c h e n B e s c h ä f t i g u n g s i n d i z e s w e r d e n mit H i l f e l i n e a r e r I n t e r p o l a t i o n a uf M o n a t s b a s i s u m g e r e c h n e t ( o h n e 
S a i s o n b e r e i n i g u n g ) . D e r M a s s t a b der S c h a u b i l d e r ist h a l b - l o g a r i t h m i s c h . 
Z U S A E T Z L ICHE A U S K U E N F T E 
Die in d i e s e m B u l l e t i n a u s g e w i e s e n e n I n f o r m a t i o n e n e n t s t a m m e n der C R 0 Ν O S - D a t e η b a η k , die ü b e r das E U R O N E T - N e t z 
z u g ä n g l i c h i s t . N ä h e r e s ü b e r C R 0 N 0 S - E U R 0 N E T b z w . die in d i e s e m B u l l e t i n e n t h a l t e n e n I n f o r m a t i o n e n s i n d bei 
E U R O S T A T - L U X E M B U R G ( T e l . : 4 3 0 1 - 3 5 2 ] o d e r 4 3 0 2 - 2 0 3 7 ) e r h ä l t l i c h . 
ZE I C H E N U N D A N M E R K U N G E N : ; A n g a b e n l i e g e n n i c h t vor 
- R e i h e e x i s t i e r t n i c h t 
% P r o z e n t 
1 975 = 100 B a s i s j ahr 
SB S a i s o n b e r e i n i g t 
EUR 9 G e m e i n s c h a f t d er 9 
EUR 10 G e m e i n s c h a f t der 10 
U E B L Β e 1 g i s c h - L u χ e m b u r g i s c h e W i r t s c h a f t s u π i ο η 
T A B L E O F C O N T E N T S 
NOTES 6 
I BASIC INDICATORS 9 
II DATA BY BRANCH OF INDUSTRY 15 
Total industry (excluding building & civil engineering) 16 
Intermediate products industries 18 
Capital goods industries 20 
Consumer goods industries 22 
Energy 24 
Production and preliminary processing of metals 26 
Non-metallic mineral products 28 
Chemical industry, including man-made fibres 30 
Chemical industry 32 
Engineering and allied industries 34 
Manufacture of metal articles 36 
Mechanical engineering 38 
Electrical engineering 40 
Motor vehicles, parts and accessories 42 
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Textile industry 48 
Footwear and clothing industry 50 
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Ü£!í£]í£k^lEñ£_2L_IÜ2HiIiI^!_ñ£II^III£:i 
The i n d i c e s i n c l u d e d in t h i s b u l l e t i n c o v e r i n d u s t r y as it is d e f i n e d in d i v i s i o n s 1 to 4 of the G e n e r a l 
I n d u s t r i a l C l a s s i f i c a t i o n of E c o n o m i c A c t i v i t i e s w i t h i n the E u r o p e a n C o m m u n i t i e s ( N A C E ) . In pa r t III of the 
b u l l e t i n t h e r e are a l s o s o m e i n d i c a t o r s r e l a t i n g to N A C E d i v i s i o n 5 ( b u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g ) . 
An e x t r a c t of d i v i s i o n 1 to 4 of N A C E can be f o u n d in the s u p p l e m e n t 1 9 8 3 to t h i s b u l l e t i n . 
IíiEI£££_££_™2£££II£íi 
2.a T h e i n d e x of p r o d u c t i o n r e f l e c t s c h a n g e s in the v o l u m e of p r o d u c t i o n . F o r i n d u s t r y as a w h o l e , it a l s o 
i n d i c a t e s c h a n g e s Ín v o l u m e (at c o n s t a n t p r i c e s ) in the g r o s s a d d e d v a l u e c r e a t e d by i n d u s t r y , the b r a n c h 
i n d i c e s b e i n g a g g r e g a t e d ( l i k e the a g g r e g a t i o n at C o m m u n i t y l e v e l for a g i v e n i n d u s t r i a l b r a n c h ) by m e a n s 
of a s y s t e m of w e i g h t i n g a c c o r d i n g to g r o s s a d d e d v a l u e (in p r i n c i p l e , at f a c t o r c o s t s ) . The i n d i c e s are 
a d j u s t e d in two s t a g e s : f i r s t t h e y are a d j u s t e d to t a k e a c c o u n t of the v a r y i n g n u m b e r of w o r k i n g d a y s in 
the m o n t h ( e x c e p t for S p a i n and J a p a n ) and t h i s is f o l l o w e d by s e a s o n a l a d j u s t m e n t a c c o r d i n g to E U R O S T A T ' s 
o w n p a r t i c u l a r m e t h o d for EUR 1 0 , the M e m b e r S t a t e s and S p a i n . 
F u r t h e r i n f o r m a t i o n on the i n d e x of p r o d u c t i o n may be o b t a i n e d f r o m s u p p l e m e n t s 0 1 . 1 9 7 8 and 1983 of t h i s 
b u l l e t i n . 
2.b M e a n i n g of ^A_and_%B__^ 
2 . b . l i n d i c e s of p r o d u c t i o n p e r w o r k i n g d a y : 
- £A : the last t w e l v e m o n t h s as c o m p a r e d w i t h the p r e v i o u s t w e l v e m o n t h s ; 
- %B : the la s t m o n t h as c o m p a r e d w i t h the c o r r e s p o n d i n g m o n t h of the p r e v i o u s y e a r . 
2 . b . 2 s e a s o n a l l y a d j u s t e d i n d i c e s of p r o d u c t i o n : 
- £A ( s h o r t - t e r m g r o w t h ) : the last t h r e e m o n t h s as c o m p a r e d w i t h t h e p r e v i o u s t h r e e m o n t h s ; 
- XB: the last m o n t h as c o m p a r e d w i t h the p r e v i o u s m o n t h . 
2.c The d e s c r i p t i o n s and d e f i n i t i o n s Ín 2.a and 2.b a b o v e are a l s o a p p l i c a b l e to the i n d i c e s of p r o d u c t i o n for 
b u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g . 
2.d The i n d i c e s of p r o d u c t i o n for n o n - M e m b e r S t a t e s , w i t h the e x c e p t i o n of S p a i n , ( P o r t u g a l , the U n i t e d S t a t e s 
and J a p a n } are t a k e n f r o m O E C D s o u r c e s : t h e i r n o m e n c l a t u r e , c a l c u l a t i o n and d e s e a s o n a l i s a t i o n m e t h o d s are 
as in the s o u r c e p u b l i c a t i o n . 
U n l i k e the i n d e x of p r o d u c t i o n ( s e e 2.a a b o v e ) , the o t h e r i n d i c e s ( t u r n o v e r , o r d e r s , e x p o r t s , 
e m p l o y e e s , g r o s s w a g e s and s a l a r i e s ) are not a d j u s t e d to a l l o w for d i f f e r e n c e s in the n u m b e r 
e a c h p e r i o d b e f o r e they are s e a s o n a l l y a d j u s t e d . 
i m p o r t s , n u m b e r of 
of w o r k i n g d a y s in 
I N D I C E S OF T U R N O V E R A ND O R D E R S R E C E I V E D 
T h e s e r e f l e c t c h a n g e s in t u r n o v e r ( o v e r a l l s a l e s , i n c l u d i n g s a l e s for e x p o r t ) and 
p r i c e s . For d e t a i l e d d e f i n i t i o n s , see a l s o s u p p l e m e n t n° 1 2 - 1 9 8 0 to t h i s b u l l e t i n . 
• d e r s r e c e i v e d at c u r r e n t 
IÍ2I££S-2£_IÜ£2ñI5_^Ü2_£í£2£Ii_II_IÍ!2££I^Iñ£-Í^Ü£]í££_ 
T h e s e are i n d i c e s of i m p o r t s or e x p o r t s ( s p e c i a l t r a d e ) , at c u r r e n t p r i c e s ( r e s p e c t i v e l y c . i . f . or f . o . b . , of 
i n d u s t r i a l p r o d u c t s c l a s s i f i e d a c c o r d i n g to the i n d u s t r i a l b r a n c h e s to w h i c h t h e y b e l o n g . It s h o u l d be 
e m p h a s i z e d t h a t t h i s c l a s s i f i c a t i o n i m p l i e s the n e e d to m a k e c e r t a i n c h o i c e s Ín a l l o c a t i n g e x t e r n a l t r a d e 
p r o d u c t ; to o v e r a l l g r o u p s of p r o d u c t s a c c o r d i n g to a n o m e n c l a t u r e of i n d u s t r i a l a c t i v i t i e s , and t h a t e v e n 
c o m p a r a b i l i t y b e t w e e n the i n d i c e s for i m p o r t s and t h o s e for e x p o r t s is l i m i t e d . 
The i n d i c e s for the EEC as a w h o l e ( i . e . EUR 9 up to 1 9 8 0 and EUR 10 as from 1 . 1 . 1 9 8 1 , d a t e of e n t r y of G r e e c e 
i n t o the C o m m u n i t y ) r e f e r o n l y to t r a d e w i t h n o n - M e m b e r S t a t e s . 
I N D I C E S OF THE N U M B E R OF E M P L O Y E E S A N D OF G R O S S W A G E S A N D S A L A R I E S 
6.1 T r e n u m b e r of e m p l o y e e s i n c l u d e s all p e r s o n s e m p l o y e d by the fi r m ( m a n u a l w o r k e r s and s a l a r i e s e m p l o y e e s on 
the c o m p a n y ' s p a y r o l l ) . 
6.2 G r o s s w a g e s and s a l a r i e s c o v e r all s u m s p a i d out to p e r s o n s e m p l o y e d by the c o m p a n y in r e m u n e r a t i o n for the 
w o r k t h e y do, i n c l u d i n g t a x e s and s o c i a l s e c u r i t y c o n t r i b u t i o n s p a y a b l e by the e m p l o y e e a n d d e d u c t e d by the 
e m p l o y e r , but e x c l u d i n g s o c i a l s e c u r i t y and o t h e r c o n t r i b u t i o n s p a y a b l e by the e m p l o y e r . 
M o r e d e t a i l e d d e s c r i p t i o n s and r e t r o s p e c t i v e s e r i e s of t h e s e i n d i c a t o r s m a y be o b t a i n e d f r o m s u p p l e m e n t 1 9 8 2 of 
thi s b u l l e t i n . 
£ M £ £ I * £ _ A Ì ! 2 £ Ι ν^£!!£ΙΝ££Β ΙΝ£_]^ΑΡτ i n ) 
For i n f o r m a t i o n on the i n d e x of p r o d u c t i o n and its l a y o u t , and on the i n d e x of the n u m b e r of e m p l o y e e s , see 
s e c t i o n s 2 and 6.1 a b o v e . 
T h e s e i n d i c e s for a u t h o r i s e d d w e l l i n g s and d w e l l i n g s s t a r t e d and c o m p l e t i o n s o n l y g i v e a p i c t u r e of a c t i v i t y in 
the r e s i d e n t i a l b u i l d i n g s e c t o r , w h e r e a s the o t h e r two t y p e s of i n d i c e s a l s o c o v e r n o n - r e s i d e n t i a l b u i l d i n g and 
c i v i l e n g i n e e r i n g . 
G R A P H S 
The g r a p h s c o v e r the t r e n d in p r o d u c t i o n a n d / o r e m p l o y m e n t , w h e r e b y the t r e n d is d e f i n e d as the m o v i n g a v e r a g e 
o v e r t h r e e m o n t h s ( a f t e r s e a s o n a l a d j u s t m e n t ) in the c a s e of the i n d e x of p r o d u c t i o n ; in the c a s e of e m p l o y m e n t , 
for w h i c h the i n d i c e s are q u a r t e r l y , a m o n t h l y s e r i e s is o b t a i n e d by l i n e a r i n t e r p o l a t i o n ( w i t h o u t s e a s o n a l 
a d j u s t m e n t ) . The g r a p h s are on a s e u i - l o g a r i t h m i c s c a l e . 
A D D I T I O « A L _ I N F O R H A T I O N 
The i n f o r m a t i o n i n c l u d e d in t h i s b u l l e t i n has b e e n t a k e n from the C R O N O S d a t a b a n k , w h i c h may be a c c e s s e d v i a the 
E U R O N E T n e t w o r k . I n f o r m a t i o n on C R O N OS - E U R 0 Ν Ε Τ or on the i n f o r m a t i o n g i v e n in t h i s b u l l e t i n may be o b t a i n e d from 
E U R O S T A T in L u x e m b o u r g ( t e l . 4 3 0 1 - 3 5 2 1 or 4 3 0 1 - 2 0 3 7 ) . 
S Y M B O L S A ND A B B R E V I A I I O N S : : d a t a not a v a i l a b l e 
- n o n - e x i s t a n t s e r i e s 
% per cent 
1 9 7 5 = 1 0 0 r e f e r e n c e y e a r 
ADJ s e a s o n a l l y a d j u s t e d 
EUR 9 C o m m u n i ty of 9 
EUR 10 C o m m u n i ty of 10 
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Les Índices repris dans ce bulletin portent sur l'industrie telle quelle est définie dans la Nomenclature 
générale des activités économiques dans les Communautés européennes (N.A.C.E.) aux divisions 1 à h. Dans la 
partie III du bulletin on trouvera également quelques indicateurs relatifs à la division 5 "Bâtiment et génie 
civil" de la NACE. Un extrait des divisions 1 à 4 de la NACE est repris dans le supplément 1983 à ce bulletin. 
IÜ£I£££_2£_kñ_^££££II£ÍL 
2.a L'indice de production reflète l'évolution du volume de produc t i o n . Au niveau de l'ensemble de l'industrie 
il tend également à mesurer l'évolution en volume (à prix c o n s t a n t s ) de la valeur ajoutée brute trouvant 
son origine dans l'industrie, l'agrégation des indices de branches (comme l'agrégation au niveau 
communautaire pour une branche donnée) est effectuée par pondération (valeurs ajoutées brutes en principe 
au coût des f a c t e u r s ) . Les indices sont corrigés en deux étapes: une première correction est effectuée 
pour tenir compte des inégalités du nombre de jours ouvrables par mois (sauf pour l'Espagne et le J a p o n ) ; 
la deuxième étape consiste à corriger des variations saisonnières les séries, selon une méthode propre à 
l'EUROSTAT, pour EUR 10, les pays membres et l'Espagne. 
Pour de plus amples informations sur l'indice de pro d u c t i o n , on se reportera aux suppléments 01.1978 et 
1983 à ce bulletin. 
2.b Signification des_%A_et_ÏB 
2.b.l indices de production par jour ouvrable: 
- % A : 12 derniers miois par rapport aux 12 mois p r é c é d e n t s ; 
- %B : le dernier mois par rapport au mois correspondant de l'année p r é c é d e n t e . 
2.b.2 indices de production dé s a ï sonna 1 i s es : 
- %A (croissance à court t e r m e ) : les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois p r é c é d e n t s ; 
- %B le dernier mois par rapport au mois précédent. 
2.c Ce qui est dit ci-dessous sous 2.a et 2.b s'applique également aux indices de production pour le bâtiment 
et le génie civil. 
2.d Les indices de production de pays tiers, à l'exception de l'Espagne, (Portugal, USA, Japon) sont de source 
OCDE; leur nomenclature de base, méthode d'établissement et mode de d es ai son n al i s a t ion suivent ceux de la 
source. 
Contrairement à l'indice de production (voir sous 2.a) les autres indices (chiffre d'affaires, c o m m a n d e s , 
export, import, nombre de sa l a r i é s , salaires et traitements bruts) ne subissent pas de correction pour 
l'inégalité des jours ouvrables préalablement à la dé s a i s o n n a l i s a t i o n . 
1ίί£Ι£££_2£_£ϋΙ£.Ε^£_21^££ΑΙη££_£Ι_£££_£^Ι^£££_££_££1111Αίί£££ 
Il s'agit de l'évolution du chiffre d'affaires (ventes totales, y inclus les ventes à l'exportation) et des 
entrées de commandes en valeur courante. Voir aussi pour des définitions détaillées le supplément n° 12-1980 à ce 
bulletin . 
IÜ2I£££.2£S-í5ñ2ñIAII21!a_£I_£íP2^I*II2ÍÍÍ_ñAñ_£ÍAÜ£liEi 1^2211 j*I£k££$ 
Il s'agit des importations ou exportations (commerce spécial) en valeur courante (c.i.f. resp. f.o.b.) des 
produits industriels classés selon leur appartenance aux branches i n d u s t r i e l l e s . Il faut souligner que ce 
classement implique certains choix d'attribution des produits du commerce extérieur à des grands regroupements de 
produits selon une nomenclature d'activités, et que même la comparabilité entre les indices d'importation et 
ceux d'exportation est limitée. 
Dans le cas des indices pour la CEE en tant qu'entité (i.e. EUR 9 jusqu'en 1980 et EUR 10 à partir du 1.1.1981, 
date de l'entrée de la Grèce dans la C o m m u n a u t é ) , il ne s'agit que des échanges avec les pays tiers. 
I i 2 I£££„22­ü2 í !2ñ£_2£­ . lñ£*5 I E S í £ í i £ k 2 I l ­ £ I _ 2 £ £ ­ 2 * k A I R £ s _ E I TRAITEMENTS BRUTS 
6.1 Le nombre de salariés inclut l'ensemble des personnes occupées (ouvriers et employés figurant sur la 
feuille de p a i e ) . 
6.2 Les salaires et traitements bruts portent sur les sommes versées aux personnes comptées au nombre de 
salariés en rémunération de leur travail; y inclus les impôts et cotisations de sécurité sociale dus par 
les salariés et retenus par les employeurs, mais à l'exception des cotisations de sécurité sociale et 
autres dues par l'employeur. 
De plus amples descriptions de ces ind i c a t e u r s , ainsi que des séries rétrospectives ont été publiées dans 
le supplément 1982 à ce bulletin. 
Ι*ΙΙΜηΙ_£Ι_££ίί2Ε_£ίνΐ£_ί£ΜΙΙ£_Ι!Ι1__ 
En ce qu: concerne l'indice de production et sa p r é s e n t a t i o n , ainsi que l'indice du nombre de sa l a r i é s , voir ci-
dessus sous les points 2 et 6.1. 
Les indices relatifs aux logements a u t o r i s é s , commencés et achevés ne permettent de suivre que l'activité dans 
le sectejr du bâtiment r é s i d e n t i e l , alors que les deux autres types d'indices incluent également le bâtiment 
non-résidentiel et le génie civil. 
GRAPHIQUES 
Les graphiques portent sur la tendance de la production et/ou de l'emploi, la tendance étant définie comme la 
moyenne mobile sur 3 mois (après d é s a i s o n n a l i s a t i o n ) dans le cas de l'indice de production; s'il s'agit de 
l'emploi, dont les indices sont trimestriels, les indices ont été mensualisés par interpolation linéaire (sans 
d é s a i s o n n a l i s a t i o n ) . Les échelles des graphiques sont s e m i - l o g a r i t h m i q u e s . 
^£N2£Í£NEÜ£ÜI£_£2H P L E M E N T A I R E S 
Les informations reprises dans ce bulletin sont extraites de la banque de données C R O N O S , qui est accessible via 
le réseau EURONET. Pour toute information sur CRONOS-EURONET ou sur les informations contenues dans ce bul l e t i n , 
s'adresser à Luxembourg (tél. 4301-3521 ou 4 3 0 1 - 2 0 3 7 ) . 
£I£ü££_£I_^Ë^£XI^.II£ü£ : : données non disponibles CVS corrigé des variations saisonnières 
- série inexistante EUR 9 Communauté à neuf 
? pourcentage EUR 10 Cotiiunauté à dix 




INDICATEURS DE BASE 
Basisindikatoren Basic indicators Indicateurs de base 
Indikator 















Grundst. u. Prod. Güter/lntermediate pro­
ducts/Biens intermédiaires (INT) 
Invest. Güter/Capital goods/Biens d'investis­
sement (INV) 
Verbr. Güter/Consumer goods/Biens de 
consommation (CON) 
Energie/Energy/Energie (NACE 11­16) 
Erz. u. 1. Bearb. Met./Production of metals/ 
1ère transf. de métaux (NACE 22) 
Chemie u. Chemiefaser/Chemicals & manm. 
fibres/Chimie + fibres artif. (NACE 25­26) 
Metallverarb. Ind./Engin, and allied ind./ 
Transf. de métaux (NACE 31­36) 
Nahrungs­ u. Genußm./Food, drink, tobacco/ 
Alim., boissons, tabac (NACE 41­42) 
Textil/Textlles/Textile (NACE 43) 
Baugew./Building & civil eng./Bâtiment­gé­
nie civil (NACE 5) 
UmsaWTurnover/Chif. d'aff. (NACE 1­4) 
Ausfuhr/Exports (NACE 1­4) 
Einfuhr/Imports (NACE 1­4) 
Löhne u. Geh./Wages & sal./Sal. et trait. 
(NACE 1­4) 




































































































Pro Arb. Tag 
Per work, day 



































































Pro Arb. Tag 
Per work, day 
Par jour ouvr. 




































































C) Letzte Zahl gegenüber entsprechender Vorjahreszahl 
Last figure compared with corresponding figure previous year. 
Dernier chiffre comparé au chiffre correspondant année précédente 
(2) Letzte 3 Monate (bzw. letztes Viertelj.), bereinigt, gegenüber vorangegangenen 3 Monaten (bzw. Viertel).) 
Last three months (or last quarter), adjusted, compared with previous three months (or previous quarter). 
Les 3 derniers mois (ou le dernier trimestre) corrigés comparés aux 3 mois (ou au trimeste) précédents 
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TENDENZ NACE 1-4 
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TENDENZ EÜR 10 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
TREND EUR 10 
1915=100 
INDUSTRIE NACE 1-4 INDUSTRY NACE 1-4 
QRJNDST. Jo PRODUKT IONSGUETER INTERCEDIATE GOODS 
ÌNUESTITIONSGUETER ¡NUESTrlENT GOODS 
l/ERBRAUCHSGUETER CONSUHPTION GOODS 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE EUR 10 
INDUSTRIE NACE 1-4 
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BIENS D'INUESTISSEHENT 
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INDICES OF PRODUCTION 
PER »ORKING DAT 
1975=100 
INDICES DE PRODUCTION 










































ÏÜT GESAMTE INDUSTRIE(OHNE BAUGEWERBE) 
INT GRUílDSTÜFF-UHD PfiODUKTlONSGUETER 














































MAI JUN JUL 
*************************** 
118.3 116,7 101.4 
121,4 117.7 98,0 
117,9 119,9 100.6 
131,5 125,8 122.5 
106,0 105,0 88.0 
120.4 114,0 83,0 
107.7 105,3 92.5 
105,2 104,7 98,7 
145.5 148,0 137.4 
113.0 Í4Ô.Ô 82.Ô 
128,5 121.1 113,i 
119,0 115,9 117,0 
143,i 148.5 146.0 
117.6 120.4 115,6 
134.7 142,5 143.4 
118.0 Í15.2 102,2 
118,3 1Í9.5 97.i 
118,5 117.2 102,6 
************************* 
1983 
MAI JUN JUL 
************************* 
115,8 116,4 
Í16,8 120,5 102 
118.7 118,7 
121,1 118,0 114 
108,0 104,0 89 
Í18.0 
105.5 98.7 96 
107,3 105,3 lOi 
146.6 154.8 
122,0 142.0 83 
119,8 






OTAL INDUSTRI' (EXCL, BUILDIHG) ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
HTERMEDIAÏE PRODUCTS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 









TENDENZ NACE 1-4 
D 
INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
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INDICES OF PRODUCTION 
SEASONALLY ADJUSTED 
1975=100 



















CON EUR Ij) 
********* 




* 127.8 ι 
* 112,3 
* 114,9 ί 
* Í07.6 
* 108,2 ! 
* 132,9 
* 116,9 ) 
* 129,0 
* 116,9 : 
* 141,2' 
* 124,8 ι 
* 137,4 ' 
* 119,9 ! 
* 113,3' 
* 116.3 ι 
********* 
********* 




t 114,5 ' 
125,0 ι 


















; 112.9 * 
113.0 * 
; 113,3 * 
121.7 * 
t 106,7 * 
111,3 * 
t 96,6 * 
106.i * 













FEV MAR AVR MAI JUN JUL 
***************************************************** 
111,5 111,0 111,1 112,2 111.9 
109.9 110.4 U2.5 110,9 114,7 115,6 
112,5 112,5 113,2 115,1 Ü3.3 
115.0 114,0 109,4 114.4 112.0 112,3 
107,1 iÖ5,9 105.6 Ì08.5 106.2 109,5 
Ü2.1 112,1 112,1 110,9 
93,4 89,5 97,6 94,4 90,1 98,0 
108.7 107.5 107.5 109.5 105.0 108.7 
141.5 140.9 137.9 137,7 14Ì.8 
121,2 123,7 119,3 125,6 127,9 118,1 
123,5 123,3 123,9 117,9 
115.5 
152,1 
117.2 118.8 121.1 122.6 123.9 126.1 
Í38.Í 141.2 Í40.7 141,0 
112.7 111,5 112.1 113.7 113,i 
109,2 107,5 107,9 HO,6 106,9 
112,6 114,1 113.4 113.4 113.7 
*************************************************************************************************************** 
TOT GESAMTE INûUSTRIE{OHNE BAUGEWERBE) TOTAL INDUSTRY (EXCL,BUILDING) ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
INT 6RUHDST0FF-UHD PRODUKTIOHSGUETER INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
IHV IHVESTITIONSGUETERINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS B'IHVESTISSEMENT 
COH VERBRAUCHSGUETER3HDUSTRIEH CONSUMER GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
14 
ANGABEN NACH INDUSTRIELLEN BEREICHEN 
DATA BY BRANCH OF INDUSTRY 
DONNÉES PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
NACE 1-4 
1975= 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EnPLOTflENT PRODUCTION ET EHPLOI 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EHPLOYrlENT NACE 1-4 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EHPLOI NACE 1-4 
I , . ' t d Μ « I M tMt , 
* * * <Τ« 




























1 1 7 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 8 
1 1 2 . 3 
I l i . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 2 
1 3 2 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 9 
1 4 1 . 2 
1 2 4 . 8 
1 3 7 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 5 
1 2 5 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 9 
1 3 4 . 7 
1 1 7 . 3 
1 2 8 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 1 
1 4 1 . 9 
1 2 8 . 2 
1 3 8 . 8 
1 9 8 2 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 1 . 7 
106 .7 
1 1 1 . 3 
96 .6 
106 . 1 
1 3 5 . 3 
120 . 1 
1 2 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 8 » 
1 4 8 . 4 
1 1 7 . 7 
1 3 9 . 3 
1982 
05 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 9 
1 3 1 . 5 
1 0 6 . 0 
1 2 0 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 5 . 2 
1 4 5 . 5 
1 1 3 . 0 
1 2 8 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 0 
1 4 3 . 1 
1 1 7 . 6 
1 3 4 . 7 
06 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 8 
1 0 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 7 
1 4 8 . 0 
1 4 0 . 0 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 9 
1 4 8 . 5 
1 2 0 . 4 




1 0 1 . 3 
9 8 . 0 
1 0 0 . 6 
1 2 2 . 5 
8 8 . 0 
8 3 . 0 
9 2 . 5 
9 8 . 7 
1 3 7 . 4 
8 2 . 0 
1 1 3 . 8 
1 0 1 . 4 
1 1 7 . 0 
1 4 6 . 0 
1 1 5 . 6 
1 4 3 . 4 
1 9 8 3 
Ol 02 
ES OF PRODUCTION 
i WORKING 
110 . 1 
1 0 5 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 1 
106 . 0 
1 1 2 . 7 
8 7 . 2 
106 . 1 
1 3 2 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 6 . 3 
1 5 5 . 3 
1 1 3 . 3 
1 2 6 . 8 
DAY 
1 1 7 . 1 
1 1 2 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 6 
1 0 0 . 5 
1 1 5 . 2 
1 4 0 . 6 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 9 
1 5 6 . 2 
1 1 7 . 2 
1 3 3 . 8 
03 
1 1 8 . 1 
1 1 4 . 7 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 7 
9 3 . 8 
1 1 6 . 6 
1 4 2 . 6 
1 3 5 . 0 
1 2 5 . 2 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 3 
1 4 9 . 5 
04 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 4 3 . 3 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 4 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 5 
1 4 2 . 9 
05 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 1 
1 0 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 3 
1 4 6 . 6 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 8 
1 2 2 . 2 
1 3 7 . 5 
06 07 ! 
INDICES DE 
1 1 6 . 4 
1 2 0 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 0 
1 0 4 . 0 
9 8 . 7 
1 0 5 . 3 
1 5 4 . 8 
1 4 2 . 0 
1 1 6 . 4 
1 2 6 . 8 
1 4 5 . 1 
PAR JOUR 
1 0 2 . 6 
1 1 4 . 5 
8 9 . 0 
9 6 . 2 
1 0 1 . 7 
8 3 . 0 
1 2 3 . 3 
•/.A XB ! 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
- 2 . 5 
- 3 . 3 
- 1 . 1 
- 6 . 8 
- 2 . 5 
- 0 . 5 
- 6 . 1 
1 .6 
1 .9 
1 . 9 
- 6 . 0 
- 2 . 6 
0 . 2 
4 . 3 
- 2 . 7 
- 0 . 4 
- 0 . 2 
4 . 7 
- 1 . 0 
- 6 . 5 
1 . 1 
- 2 . 0 
4 . 0 
3 . 0 
4 . 6 
1 .2 
- 6 . 8 
- 0 . 3 
6 . 7 
1 .8 
SAISONBEREINIGT 
D F I NL Β L UK 
IRL DK GR 
USA J 
SEASONALLY ADJUSTED 
115.7 113.0 112.9 111.9 111.5 111.0 
117.0 114.4 126 . 108. 114. 98. 107 . 137 . 
116 .8 
127 .4 
112.7 140 .6 
118.2 138.0 
1 1 3 . 
1 1 4 . 
1 2 1 . 
1 0 7 . 
1 1 0 . 
9 7 . 
1 0 3 . 
1 3 5 . 8 
1 2 8 . 1 
1 1 9 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 6 
1 2 3 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 7 
9 6 . 5 
1 0 6 . 5 
1 3 7 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 1 
1 0 2 . 3 
1 1 2 . 8 
9 2 . 1 
1 0 8 . 7 
1 4 4 . 5 
1 2 0 . 3 
1 2 5 . 8 
1 0 9 . 
1 1 2 . 
1 1 5 . 
1 0 7 . 
1 1 2 . 
9 3 . 
1 0 8 . 7 
1 4 1 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 9 
1 1 2 . 1 
8 9 . 5 
1 0 7 . 5 
1 4 0 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 3 
112.5 
113.2 
109. 105. 112 97. 107. 137. 119. 123. 
112.2 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 4 
1 0 8 . 
1 1 0 . 
9 4 . 
1 0 9 . 
1 3 7 . 
1 2 5 . 
1 1 7 . 
' 1 1 1 . 8 
1 4 7 . 2 
1 1 7 . 7 
1 3 9 . 9 
1 1 4 . 7 
1 5 1 . 2 
1 1 7 . 8 
1 3 9 . 1 
1 1 5 . 5 
1 5 0 . 9 
1 1 6 . 6 
1 3 8 . 8 
1 1 5 . 5 
1 5 2 . 1 
1 1 7 . 2 
1 3 8 . 1 
1 1 8 . 8 
1 4 1 . 2 
1 2 1 . 1 
1 4 0 . 7 
1 2 2 . 6 
1 4 1 . 0 
DESAISONNALISE 
111.9 : 0.2 
1 1 4 . 7 1 1 5 . 6 
1 1 3 . 3 : 
1 1 2 . 0 1 1 2 . 3 
1 0 6 . 2 1 0 9 . 5 
9 0 . 1 
1 0 5 . 0 
1 4 1 . 8 
1 2 7 . 9 
1 1 5 . 8 1 1 3 . 1 1 1 3 . 0 1 1 1 . 9 1 1 1 . 5 1 1 1 . 0 1 1 1 . 1 1 1 2 . 2 1 1 1 . 9 
1 2 3 . 9 
1 4 2 . 3 
9 8 . 0 
1 0 8 . 7 







- 0 . 
- 2 . 
2 . 
- 1 
4 . 3 
1 .4 
8 . 8 
3 . 5 
3 . 0 
- 7 . 7 
- 4 . 8 
- 0 . 2 
1 . 8 
0 . 9 
16 
NACE 1-4 
1975 = 100 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 





SB - ADJ - CVS 
1 
II. ! 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
































































































































2 7 5 . 4 3 2 4 . 7 3 5 1 . 4 
1 3 7 . 5 1 3 9 . 8 1 5 5 . 4 
1 7 6 . 3 2 0 1 . 8 2 2 1 . 1 
280 .0 355 .8 3 6 6 . 8 3 7 9 . 5 2 8 6 . 4 3 7 2 . 9 3 8 8 . 1 
1 2 8 . 1 1 4 7 . 9 1 6 1 . 3 1 5 8 . 0 1 3 6 . 5 1 6 6 . 0 1 7 7 . 1 
2 1 4 . 0 2 1 9 . 0 2 1 7 . 0 2 3 4 . 4 2 2 7 . 0 
3 4 0 . 5 3 5 9 . 4 354 .7 
158 .8 1 6 2 . 1 166 .2 












































































































































































































































































































































































































































































































































2 9 3 . 5 
1 4 1 . 5 
1 2 8 . 9 
1 9 6 . 5 
1 8 7 . 8 
1 4 4 . 0 
3 0 5 . 3 
1 3 9 . 0 
1 3 2 . 7 
2 0 0 . 0 
1 4 7 . 0 
1 2 8 . 0 
2 0 0 . 8 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 



































































































GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 














GRUNDST. U. PRODoGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 

















'■» rtl . < · *■■ 
ι ■ ■ I 
"** — .„ 
" ,„ " " · ·». 








1 9 1 9 1 9 8 0 1981 1982 1983 







INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 








































































































































































































































































































































































































1 2 6 . 8 
1.0 
4 . 1 
1 .8 
- 0 . 3 
1 .5 




GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
CHIFFRE D'AFFAIRES 



























































































































































































































































































































































































































VEUR10 204.5 213.2 195.9 193.2 202.8 194.8 













































































































































































































CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D ' INVESTISSEMENT 
INV 












PRODUCTION AND EHPLOTnENT 
TREND EUR 
1915=100 














- - I -
■a« . . ι <·' ' » ' 
"»■ " · <«. , „ , " · » . 
'«*» ' « · * t 
" n. 
I i i i _L_L. I ■ I I I I I I I I I I I L _ J I I I I 
110 
70 







INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
97.1 99.2 110.6 112.3 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
















1 1 7 . 4 
1 0 4 . 4 
1 3 7 . 0 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 7 
9 4 . 4 
9 7 . 4 
1 4 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 3 
7 9 . 3 
1 3 1 . 8 
1 4 9 . 3 
1 1 8 . 1 
1 0 7 . 3 
1 4 5 . 9 
1 1 4 . 8 
1 0 4 . 5 
9 1 . 2 
8 7 . 2 
1 7 0 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 2 
8 5 . 4 
1 3 7 . 8 







































1 2 7 . 3 
1 0 4 . 8 
1 5 5 . 6 
1 1 9 . 0 
1 0 8 . 3 
9 4 . 7 
9 0 . 0 
1 8 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 3 
1 2 6 . 2 
1 4 4 . 1 
1 1 7 . 2 
1 2 3 . 0 
1 0 8 . 4 
1 4 9 . 2 
1 1 7 . 7 
106 .0 
90 . 5 
9 1 . 7 
1 7 3 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 1 . 5 
1 2 3 . 8 
1 1 8 . 5 
1 4 7 . 5 
1 2 3 . 0 
9 9 . 6 
9 3 . 4 
9 3 . 3 
1 9 1 . 3 
1 4 4 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 7 . 9 
1 5 8 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 3 
1 0 4 . 0 
1 4 1 . 2 
1 1 5 . 2 
1 0 1 . 4 
8 8 . 5 
8 7 . 7 
1 7 7 . 8 
1 3 0 . 1 
1 1 4 . 7 
9 9 . 7 
8 2 . 5 
1 3 5 . 7 
9 8 . 0 
7 5 . 8 
8 6 . 4 
8 3 . 1 
1 6 7 . 7 
7 2 . 0 
8 9 . 4 
9 7 . 1 
1 2 4 . 7 
1 5 9 . 0 
9 6 . 5 
9 9 . 0 
1 2 0 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 9 . 0 
8 2 . 3 
8 5 . 0 
1 7 8 . 3 
1 1 5 . 0 
9 1 . 4 
9 9 . 1 
1 1 9 . 9 
1 3 6 . 2 
SEASONALLY 
1 1 0 . 3 
1 1 3 . 0 
1 0 2 . 4 
1 3 7 . 9 
1 1 8 . 8 
1 0 5 . 8 
8 9 . 2 
8 9 . 1 
1 8 0 . 3 
1 2 0 . 3 
1 0 4 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 2 8 . 8 
1 1 6 . 1 
1 0 7 . 5 
8 1 . 0 
9 2 . 2 
1 9 3 . 5 
1 2 6 . 8 
1 0 3 . 3 
1 1 1 . 4 
9 8 . 3 
1 4 3 . 4 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 9 
8 5 . 4 
9 5 . 8 
1 9 4 . 4 
1 1 8 . 0 
1 0 1 . 6 
1 1 0 . 5 
1 2 0 . 2 
150 . 4 
ADJUSTED 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 3 4 . 1 
1 1 2 . 2 
1 0 5 . 4 
7 7 . 7 
90 .6 
1 8 7 . 7 
1 2 0 . 3 
1 0 1 . 3 
1 1 2 . 5 
1 0 3 . 1 
1 3 5 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 3 
8 1 . 4 
1 0 0 . 5 
2 0 9 . 8 
1 4 1 . 0 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 3 
1 2 1 . 1 
1 8 6 . 4 
1 0 7 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 3 . 2 
1 2 8 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
7 8 . 2 
8 7 . 3 
1 9 1 . 3 
1 2 5 . 7 
9 8 . 5 
1 2 0 . 7 
1 0 4 . 2 
1 3 5 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 2 
8 3 . 3 
8 4 . 7 
2 0 6 . 9 
1 1 8 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 8 
1 2 1 . 5 
1 5 2 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 4 . 5 
1 0 0 . 4 
1 2 5 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 2 
7 8 . 5 
8 8 . 2 
2 0 2 . 3 
1 1 8 . 7 
1O0 .7 
1 1 8 . 5 
1 0 8 . 8 
1 3 9 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 7 
8 1 . 3 
8 8 . 4 
2 0 9 . 9 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . 4 
1 1 3 . 0 
1 2 3 . 1 
1 4 5 . 0 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 4 
1 3 3 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 4 
7 6 . 5 
9 0 . 3 
1 9 9 . 1 
1 2 5 . 5 
9 3 . 4 
1 2 3 . 5 
1 1 3 . 3 
1 2 8 . 0 
1 1 3 . 0 
8 2 . 2 
9 1 . 0 
2 3 5 . 1 
1 4 4 . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 7 . 9 
1 5 5 . 1 
1 0 6 . 9 
1 1 3 . 9 
9 9 . 3 
1 2 2 . 9 
1 0 5 . 6 
7 6 . 6 
86 . 1 
2 1 4 . 7 
127 . 9 
1 0 1 . 9 
1 2 8 . 9 
9 1 . 0 
8 2 . 7 
8 4 . 6 
6 6 . 0 
1 2 6 . 3 
- 3 . 6 
- 1 . 4 
- 8 . 4 
- 3 . 7 
0 .6 
- 8 . 4 
- 0 . 8 
1 0 . 0 
0 . 6 
- 1 4 . 1 
- 3 . 6 
0 . 1 
- 7 . 6 
- 3 . 1 
DESAISONNALISE 
1 1 4 . 9 
1 2 9 . 6 
1 1 0 . 6 
8 3 . 1 
8 9 . 8 
1 1 4 . 7 
- 0 . 6 
0 . 8 
- 2 . 1 
- 0 . 4 
- 1 . 0 
4 . 4 
0 . 8 
0 . 0 
7 . 6 
0 . 9 
- 3 . 4 
2 . 2 
- 4 . 4 
- 5 . 0 
- 7 . 1 
2 . 2 
- 4 . 3 
1 .9 
2 2 . 9 
- 8 . 3 
- 1 3 . 0 
- 3 . 5 
1 . 3 
- 2 . 2 
- 3 . 4 
0 . 8 
- 1 0 . 9 
5 . 4 
4 . 7 
- 0 .7 
8 . 5 
4 . 4 
7 . 8 
- 1 0 . 3 
- 7 . 3 
USA 
J 
1 2 7 . 4 
1 5 3 . 2 
1 2 5 . 6 
1 5 8 . 9 
1 2 5 . 2 
1 5 6 . 3 
1 2 2 . 8 
1 5 3 . 5 
120 . 4 
1 5 2 . 0 
1 2 1 . 4 
1 5 9 . 3 
1 2 3 . 6 
1 5 2 . 8 
1 2 4 . 3 
1 5 4 . 1 
1 2 5 . 7 







1975 = 100 
INVESTITIONSGUTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 










1 4 7 . 3 
1 9 0 . 0 
2 5 6 . 9 
1 2 5 . 1 
1 4 5 . 3 
1 6 3 . 5 
2 0 3 . 5 
1 6 0 . 8 
1 5 4 . 2 
2 1 2 . 0 
2 9 7 . 8 
1 2 9 . 8 
1 5 3 . 0 
1 4 7 . 9 
1 9 9 . 0 
1 7 8 . 5 
1 6 1 . 4 
2 4 1 . 6 
3 1 7 . 7 
1 3 3 . 4 
1 7 4 . 5 
1 5 0 . 5 
2 1 9 . 6 
2 0 9 . 7 
1 5 0 . 7 
1 8 7 . 5 
2 6 2 . 6 
1 2 7 . 7 
1 3 1 . 5 
1 2 9 . 8 
1 9 5 . 9 
1 6 1 . 3 
1 7 3 . 4 
2 5 0 . 5 
3 2 6 . 4 
1 5 3 . 3 
1 7 3 . 9 
1 6 4 . 4 
2 0 9 . 3 
2 1 4 . 3 
1 5 4 . 9 
2 2 5 . 6 
3 1 5 . 1 
1 2 3 . 0 
1 7 0 . 2 
1 3 4 . 0 
2 2 1 . 8 
1 9 5 . 0 
1 6 2 . 7 
2 4 4 . 5 
3 0 8 . 0 
1 3 4 . 3 
1 8 4 . 6 
1 4 6 . 8 
2 1 9 . 7 
2 1 6 . 3 
1 5 5 . 3 
2 1 0 . 3 
2 7 5 . 5 
1 2 4 . 7 
1 4 8 . 4 
1 3 5 . 6 
2 1 4 . 5 
1 8 3 . 3 
1 7 2 . 8 
2 8 6 . 1 
3 7 2 . 2 
1 5 1 . 7 
1 9 4 . 7 
1 8 5 . 5 
2 2 2 . 7 
2 4 4 . 3 
1 5 6 . 4 
3 3 3 . 7 
1 2 2 . 7 
1 8 9 . 7 
1 3 7 . 1 
2 1 8 . 4 
2 2 7 . 0 
125 
150 






1 6 2 . 5 
2 4 2 . 0 
3 0 9 . 3 
1 3 0 . 6 
1 7 8 . 2 
1 4 8 . 4 
2 2 3 . 3 
2 1 3 . 1 
1 6 1 . 4 
2 5 2 . 3 
3 4 1 . 4 
1 3 2 . 7 
1 8 0 . 2 
1 6 4 . 8 
2 2 1 . 6 
2 1 8 . 0 
1 6 1 . 8 
3 2 9 . 0 
1 3 4 . 7 
1 8 5 . 1 
1 3 8 . 9 
2 1 4 . 1 
2 3 0 . 6 
126 
1 5 5 
2 1 4 
















1 2 2 . 1 1 3 7 . 7 1 2 7 . 2 
1 4 4 . 6 1 4 5 . 3 1 6 1 . 6 
2 2 3 . 3 2 3 0 . 5 
1 5 6 . 4 1 4 3 . 1 
1 3 8 . 3 1 5 9 . 3 1 3 5 . 3 1 2 6 . 3 1 1 2 . 3 1 3 5 . 0 
1 3 5 . 9 1 5 3 . 4 1 7 0 . 2 1 6 6 . 7 1 3 9 . 6 1 6 9 . 8 
2 3 0 . 3 2 1 1 . 3 2 3 1 . 6 2 4 8 . 9 
1 4 2 . 4 1 4 3 . 8 1 5 1 . 0 1 5 4 . 2 1 4 6 . 0 
1 2 0 . 7 1 2 7 . 3 1 1 8 . 5 1 2 3 . 4 1 2 2 . 8 1 2 8 . 7 
1 8 4 . 3 : 1 6 5 . 8 1 6 6 . 3 1 7 2 . 3 : 




















2 0 6 . 9 
215 .0 
2 5 8 . 1 
197.0 
2 0 7 . 1 
241 .7 
5 5 7 . 2 
195 .6 
310 .2 
2 4 4 . 7 
232 .0 
2 7 6 . 2 
2 2 4 . 2 
2 2 6 . 8 
264 .0 




2 0 1 . 9 
2 7 8 . 4 
186 .0 
193 .3 
2 0 2 . 9 









6 4 6 . 1 
2 3 2 . 1 
356 .9 
2 3 3 . 5 
229 .6 
267 .0 
2 0 5 . 4 
222 .7 
2 5 2 . 2 
6 1 5 . 4 
2 1 3 . 4 
3 7 5 . 9 
2 5 2 . 1 
2 4 3 . 9 
2 9 6 . 5 
2 3 7 . 8 
2 3 8 . 4 
265 .6 
7 3 4 . 9 
2 2 2 . 5 
3 3 4 . 1 
2 3 2 . 7 
2 0 1 . 7 
255 .0 





2 6 8 . 1 
260 .6 
2 5 2 . 8 
2 8 6 . 5 
2 3 9 . 2 
2 4 9 . 8 
272 .0 
8 4 3 . 1 
2 0 5 . 1 
300 .5 
2 2 8 . 5 
2 2 5 . 4 
2 6 2 . 5 
2 1 2 . 8 
228 .3 




2 4 8 . 8 
224 .6 
2 7 1 . 2 





2 4 8 . 2 
2 3 6 . 1 
258 .7 
2 2 7 . 1 
2 3 1 . 5 
252 .8 
8 3 1 . 9 
191 .4 
2 3 6 . 7 
228 .6 
2 8 3 . 2 
223 .6 
2 2 8 . 1 
230 .6 












2 5 9 . 5 







2 9 7 . 8 
2 5 4 . 3 
2 7 7 . 8 
1 8 9 . 3 







2 8 5 . 3 
2 1 1 . 9 





2 9 0 . 4 





3 9 5 . 2 
150 .7 
151.5 
3 1 3 . 5 
2 7 6 . 9 
2 9 9 . 2 
2 0 9 . 8 
2 1 1 . 4 
3 4 9 . 5 
3 5 5 . 4 
2 0 6 . 7 
155 .5 
336 .0 
2 7 2 . 2 












4 4 7 . 9 




2 5 2 . 3 
2 6 2 . 8 
197 .6 
2 0 0 . 8 
4 2 3 . 9 
367 .6 
176 .6 
1 2 2 . 1 
3 5 4 . 4 
3 4 7 . 2 
2 8 6 . 4 
2 4 3 . 2 
227 .0 
3 9 4 . 1 





2 3 8 . 8 
2 1 3 . 9 




1 2 5 . 1 
3 3 4 . 9 
2 7 6 . 9 
271 .6 
2 1 2 . 3 
2 1 6 . 5 
4 3 4 . 5 
3 8 0 . 1 
189 .5 
3 4 7 . 3 
3 2 9 . 3 
2 5 6 . 9 
2 2 8 . 2 
220 .0 
412 .0 
4 0 1 . 5 
181 .8 
3 3 5 . 5 
3 0 9 . 3 
253 .7 
221 .6 
2 1 2 . 9 
4 2 4 . 8 
4 0 1 . 8 
193 .4 
EURIO 272.3 297.1 










1 4 3 . 5 
1 7 3 . 8 
2 2 6 . 6 
1 4 0 . 1 
1 4 6 . 4 
1 6 2 . 2 
1 4 9 . 3 
1 9 3 . 5 
2 6 7 . 0 
1 4 2 . 2 
1 5 9 . 4 
1 7 3 . 5 
151 
2 1 2 






















1 6 2 . 6 
2 0 1 . 9 
3 1 5 . 8 
1 7 0 . 2 
1 7 4 . 2 
1 8 0 . 7 
1 4 0 . 5 
2 0 6 . 2 
2 4 2 . 7 
1 4 2 . 3 
1 5 5 . 1 
1 9 2 . 4 
1 5 1 . 1 
2 1 4 . 6 
2 6 5 . 8 
1 5 2 . 2 
1 7 5 . 7 
2 0 2 . 3 
1 5 3 . 1 
2 1 0 . 8 
2 8 3 . 1 
1 3 2 . 2 
1 5 9 . 5 
1 7 9 . 4 
1 6 1 . 1 
2 1 6 . 6 
3 3 6 . 0 
1 7 3 . 8 
1 8 4 . 6 
1 9 8 . 1 
136 
150 
1 6 1 






2 1 9 
0 
6 
1 5 2 . 2 
2 1 1 . 4 
2 8 9 . 6 
1 5 0 . 4 
1 6 7 . 0 
1 9 5 . 9 
1 5 1 . 4 
2 1 7 . 0 
2 9 8 . 5 
1 5 1 . 6 
1 7 3 . 7 
1 9 6 . 4 
147 
155 






1 6 7 . 6 
2 1 0 . 8 























8 6 . 5 
8 8 . 6 
102 .8 
8 2 . 4 
138 .5 
96 .7 
9 6 . 1 
8 9 . 3 
90 .9 
8 3 . 0 
8 3 . 9 
99 .6 






8 6 . 5 
86 . 6 
102 .4 




8 9 . 8 
93 .5 
85 .6 
8 6 . 5 
101 .8 
80 .0 
1 4 0 . 2 
96.6 
97 .0 
8 9 . 6 
92 .6 
8 4 . 4 





9 6 . 2 
90 .0 
91 .7 
8 3 . 4 
8 3 . 7 
100 .0 
7 7 . 2 
139 .6 
97 .0 
9 6 . 2 
8 9 . 2 
90 .5 
8 2 . 9 
8 3 . 4 
99 .9 




8 8 . 4 
8 8 . 9 
8 1 . 5 
8 3 . 2 
98 .0 
7 7 . 4 
137 .5 
9 6 . 1 
9 3 . 1 
8 0 . 3 







CONSUMER GOODS INDUSTRIES 















PRODUCTION AND EriPLOTTlENT 
TREND EUR 
1975=100 











BIENS DE CONSOMMATION 
PRODUCTION 
EMPLOI 130 
















































































































































































































































































































































































115.8 115.6 116.4 
22 
CON 
1975 = 100 
VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 











1 3 6 . 0 
1 7 3 . 8 
2 6 9 . 6 
1 3 7 . 2 
1 3 9 . 6 
1 4 5 . 5 
1 8 8 . 0 
1 6 7 . 9 
1 4 1 . 8 
1 8 7 . 4 
3 1 2 . 8 
1 5 0 . 5 
1 5 3 . 4 
1 5 2 . 3 
2 0 0 . 6 
1 9 2 . 2 
144 





















2 0 1 









1 4 8 . 4 
2 0 8 . 5 
3 4 2 . 3 
1 6 1 . 0 
1 5 9 . 5 
1 5 2 . 8 
2 1 6 . 1 
2 0 5 . 3 
1 4 5 . 5 
2 1 3 . 2 
3 3 7 . 1 
1 5 2 . 0 
1 6 0 . 9 
1 5 6 . 1 
2 1 2 . 2 
2 0 9 . 7 
1 4 1 . 8 
2 1 2 . 6 
3 5 0 . 9 
1 5 9 . 0 
1 7 6 . 1 
1 7 7 . 8 
2 0 9 . 9 
2 1 7 . 7 
EXPORTS 
1 4 1 
190 














1 4 9 . 2 
2 2 8 . 2 
3 7 8 . 8 
1 6 4 . 0 
1 7 8 . 3 
2 3 9 . 4 
2 3 1 . 1 





2 5 3 
220 













2 5 3 . 8 201 
2 2 3 . 2 218 














2 4 1 










1 4 4 . 9 
3 7 9 . 3 
1 6 3 . 4 
1 8 0 . 7 
2 5 8 . 7 
2 2 1 . 0 
2 2 4 . 7 
2 5 4 . 9 
2 2 7 . 7 












2 2 0 . 7 




2 0 2 . 9 
2 1 4 . 2 
176 .8 
2 5 5 . 8 
2 2 6 . 3 
2 6 1 . 8 
2 1 4 . 5 
2 2 3 . 3 
2 2 5 . 4 
2 2 6 . 9 
2 1 5 . 4 
613 .6 
2 9 4 . 9 
2 3 1 . 8 
2 9 0 . 3 
2 3 6 . 2 
2 4 4 . 1 
2 3 7 . 1 
2 5 9 . 2 
241 .6 
7 0 0 . 4 
2 5 3 . 4 
210 .0 
2 4 1 . 8 
2 0 7 . 1 
198 .5 
187 .0 
2 3 9 . 4 
2 1 8 . 5 
6 0 3 . 2 
288 .0 
218 .4 
2 7 1 . 2 
2 2 5 . 2 
2 3 4 . 9 
2 5 2 . 5 
2 4 3 . 5 
2 2 0 . 1 
6 2 0 . 5 
2 9 3 . 2 
224 .0 
2 6 4 . 2 
225 .0 
2 1 8 . 5 
2 0 9 . 5 
192 .3 
2 2 6 . 5 
608 .7 
2 8 9 . 8 
2 2 1 . 3 
2 4 3 . 9 
2 2 2 . 8 
2 3 4 . 1 
2 2 7 . 0 
2 7 2 . 6 
2 3 1 . 4 
609 .7 
2 8 3 . 1 
195 .0 
2 5 8 . 4 
2 2 8 . 3 
2 0 9 . 3 
2 1 6 . 5 
2 7 0 . 2 
2 2 9 . 4 
5 8 1 . 4 
313 .6 
2 2 9 . 1 
2 6 3 . 9 
2 3 6 . 5 
2 5 5 . 8 
2 3 8 . 3 
2 5 4 . 1 
248 .6 
6 1 5 . 8 
292 .7 
2 1 8 . 5 
2 6 9 . 1 
2 2 3 . 5 
231 .6 
196 .9 
2 0 1 . 1 
229 .4 
530 .8 
2 9 7 . 5 
206 .6 
2 6 5 . 1 
2 3 2 . 5 
228 .6 





2 4 8 . 1 
2 3 2 . 2 
241 .6 
223 .0 
2 4 4 . 3 
245 .6 
2 8 9 . 8 
2 1 4 . 5 
2 6 9 . 5 
2 2 3 . 3 
2 2 9 . 9 
2 0 7 . 1 
236 .6 











2 1 6 . 2 
2 3 7 . 3 
241 .6 
198 .3 




2 3 4 . 9 








2 5 2 . 7 
3 1 5 . 5 
3 0 6 . 2 
219 .0 
243 .6 
2 6 4 . 4 
399 .6 
2 2 5 . 1 
718 .0 
2 3 6 . 3 
246 .4 
249 .5 
1 8 2 . 1 
2 0 1 . 2 




2 4 6 . 9 
283 .0 
2 9 6 . 8 
183 .0 
2 1 3 . 5 




2 5 3 . 2 






- - 9 . 7 
678 .4 
2 4 3 . 2 
2 9 6 . 3 
315 .7 
195 .5 
2 1 3 . 9 
2 4 7 . 3 
3 5 8 . 9 
203 .0 
6 1 9 . 5 
2 5 3 . 8 
263 .6 
2 7 3 . 9 
199 .0 
219 .7 
2 4 1 . 9 
330 .6 
2 0 2 . 8 
7 0 1 . 5 
2 6 0 . 5 
325 .6 
2 9 9 . 1 
2 0 2 . 8 
2 3 0 . 4 




2 5 9 . 9 
303 .0 
251 .6 
2 0 5 . 8 
2 2 2 . 4 
2 3 5 . 9 
3 5 0 . 1 
2 r 7 .8 

















2 5 7 . 2 
3 1 1 . 8 
2 7 8 . 1 




? " 9 . 8 
2 5 3 . 3 
297 .6 
2 6 6 . 1 
2 0 5 . 4 
2 1 6 . 1 
2 4 3 . 4 
341 .9 
- n s . ; 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 













































































1 8 2 































ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 










9 5 . 3 
93 .9 
94 .5 
8 5 . 0 






9 0 . 1 
92 .9 
8 1 . 2 
7 5 . 4 
95 .5 
8 4 . 2 
99 .0 
93 .7 
8 6 . 8 
8 8 . 9 
8 9 . 3 
7 7 . 2 
7 2 . 4 
95 .8 
8 0 . 0 
92 .9 




8 1 . 8 
75 .4 
95 .8 




8 8 . 9 
9 1 . 5 
7 9 . 2 
74 .6 
95 .6 
8 2 . 7 
98 .7 
9 4 . 1 
8 8 . 3 
8 8 . 6 
90 .4 
7 8 . 1 
7 2 . 5 
95 .0 
8 0 . 9 
9 5 . 1 
92 .5 
8 7 . 2 
9 0 . 1 
8 9 . 9 
7 7 . 5 
7 2 . 4 
9 4 . 9 
8 0 . 2 
9 3 . 2 
94 .7 
8 6 . 8 
8 9 . 2 
8 9 . 4 
7 7 . 9 
72 .6 
95 .9 
7 9 . 7 
92 .8 
95 .6 
8 5 . 1 
8 7 . 8 











7 7 . 3 

















PRODUKTION NACE 1-4 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-16 
J_ J. -L 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-16 












05 06 07 
1983 







INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 


















































































































































































INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 



































1 4 3 . 8 1 3 9 . 6 1 4 1 . 7 1 4 2 . 5 : 
1 2 0 . 1 1 2 0 . 6 1 2 0 . 2 1 1 3 . 2 1 1 9 . 8 1 1 8 . 5 1 1 9 . 0 1 1 8 . 2 1 1 8 . 8 





2 1 0 . 5 
8 1 . 0 
136 .9 
138 .9 
1 4 5 . 8 
1 2 0 . 0 
9 8 . 3 
1 0 4 . 1 
7 1 . 7 
2 1 0 . 5 
8 8 . 0 
130.0 
1 3 8 . 7 




7 0 . 9 





1 1 3 . 4 
8 8 . 5 
103.7 
7 5 . 9 
2 1 4 . 1 
99 .4 
1 4 6 . 1 
1 3 4 . 5 
1 5 1 . 5 
117 .3 
9 8 . 1 
106 .8 
8 0 . 3 
230 .7 
8 4 . 9 
141 .2 
1 4 3 . 8 

















1 1 3 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 4 . 6 
8 2 . 3 
2 2 7 . 5 
1 1 0 . 0 
1 3 5 . 1 
6 8 . 3 
2 1 5 . 9 
DESAISONNALISE 
­ 0 . 8 
2 .4 
8 4 . 0 
2 2 5 . 3 
25 .3 








- 1 2 . 4 
- 1 . 8 
24 
NACE 11-16 

































































































































































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
NACE 22 
1975= 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EriPLOTHENT 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 22 
BESCHAEFTIGUNG NACE 22 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOYMENT NACE 22 
PRODUCTION ET ErlPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 



















































1 2 0 . 1 
1 1 9 . 1 
115 .4 
90 .8 
8 0 . 4 














8 6 . 3 
77 .7 
8 3 . 5 
115.0 
9 1 . 1 
9 9 . 1 
113 .9 














1 1 8 . 1 
224 .0 









8 0 . 3 



































8 2 . 5 
92.0 




7 5 . 8 
DAY 
99.9 














































8 1 . 4 




1 0 8 
1 0 7 




















- 1 2 . 9 
- 1 2 . 2 
- 1 3 . 6 
- 1 3 . 7 
- 1 0 . 5 
- 1 0 . 8 
- 1 4 . 1 
- 6 . 4 
5 . 9 
- 8 . 3 
- 1 7 . 5 
- 1 2 . 9 
- 1 . 6 
12.9 
- 2 4 . 4 
- 0 . 4 
- 6 . 0 
1 . 7 
- 3 . 2 
- 8 . 7 
21 .0 
- 8 . 9 
0 . 6 
6 . 7 
2 . 0 
28 .6 
17 .4 
- 5 . 8 
2 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I NL 3 L 
UK IRL DK 
GR 
USA J 
1 0 8 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 8 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 5 
8 8 . 0 
8 1 . 3 
8 7 . 7 
1 1 7 . 0 
9 2 . 9 
1 0 5 . 4 
1 1 1 . 6 
2 3 6 . 3 
7 8 . 0 
1 2 1 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 9 
1 1 2 . 9 
1 0 4 . 6 
1 1 1 . 7 
8 8 . 8 
7 2 . 4 
8 0 . 3 
1 1 8 . 1 
8 4 . 2 
9 9 . 1 
1 0 5 . 1 
1 8 4 . 0 
7 5 . 5 
1 2 1 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 5 
1 1 3 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 4 
8 7 . 3 
7 3 . 2 
7 2 . 3 
1 0 4 . 2 
8 0 . 3 
9 8 . 8 
1 1 1 . 1 
2 0 8 . 7 
7 0 . 5 
1 1 8 . 4 
9 7 . 4 
9 2 . 4 
9 9 . 5 
9 1 . 6 
1 0 5 . 1 
7 2 . 0 
8 2 . 8 
8 2 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 1 
9 3 . 8 
1 1 5 . 9 
2 0 8 . 7 
7 5 . 0 
9 8 . 3 
9 1 . ' t 
1 0 3 . 6 
9 6 . 6 
9 8 . 0 
7 4 . 1 
8 1 . 8 
7 5 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 9 
9 4 . 4 
1 1 8 . 5 
8 1 . 1 
9 8 . 6 
9 2 . 8 
1 0 0 . 6 
9 0 . 7 
1 0 3 . 9 
6 8 . 0 
7 7 . 6 
1 5 7 . 7 
9 5 . 1 
1 0 5 . 7 
9 3 . 4 
8 9 . 8 
1 0 1 . 0 
9 3 . 1 
9 9 . 3 
1 0 9 . 6 
9 9 . 5 
8 4 . 6 
7 7 . 5 
7 8 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 9 
9 5 . 2 
9 3 . 7 
1 0 0 . 3 
9 4 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 9 . 6 
9 7 . 4 
8 1 . 8 
7 8 . 0 
8 5 . 1 
1 1 5 . 0 
1 0 3 . 7 


























2 . 4 
- 0 . 6 
1 0 . 2 
- 0 . 2 
6 . 0 
- 5 . 1 
- 2 1 . 4 
1 6 . 8 
4 . 2 
2 . 4 
0 . 9 
1 .5 
5 . 3 
2 1 . 5 
- 2 . 2 
1 2 . 0 
1 1 . 7 
- 1 . 6 
- 9 . 3 
1.8 
1.0 
4 . 3 
26 
NACE 22 
1975 = 100 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 








































































































































1 8 1 . 6 
1 9 0 . 9 
1 7 0 . 6 
2 1 1 . 2 
1 9 0 . 4 
1 2 1 . 3 
1 7 5 . 9 
2 9 7 . 3 
1 8 8 . 7 
1 9 7 . 9 
2 1 9 . 6 
2 2 4 . 4 
1 7 3 . 3 
1 2 2 . 6 
1 8 1 . 6 
2 8 4 . 8 
1 8 4 . 4 
2 0 2 . 5 
1 9 2 . 0 
2 2 8 . 6 
2 2 0 . 6 
1 7 7 . 4 
1 1 9 . 8 
2 1 8 . 3 
2 8 6 . 2 
1 6 5 . 5 
1 9 9 . 1 
1 8 6 . 1 
2 3 3 . 0 
2 1 9 . 1 
1 6 4 . 7 
1 1 0 . 0 
1 9 5 . 2 
2 6 3 . 3 
1 5 1 . 8 
2 0 9 . 8 
2 1 2 . 3 
2 9 4 . 2 
2 5 5 . 4 
1 9 3 . 7 
1 3 1 . 8 
2 0 7 . 1 
2 9 1 . 2 
2 6 7 . 9 
2 0 8 . 0 
2 0 2 . 1 
2 4 7 . 0 
2 2 1 . 8 
1 6 7 . 8 
1 1 8 . 9 
2 2 2 . 0 
2 7 3 . 6 
2 1 0 . 0 
2 1 0 . 2 
2 0 3 . 6 
2 4 7 . 1 
2 3 4 . 8 
1 8 0 . 9 
1 1 7 . 6 
2 2 7 . 3 
3 1 7 . 1 
1 5 6 . 0 
1 9 3 . 8 
1 6 7 . 5 
2 0 3 . 6 
2 0 8 . 5 
1 7 5 . 0 
1 0 9 . 1 
1 9 7 . 3 
2 5 9 . 0 
136 .6 
1 9 7 . 9 
1 9 4 . 9 
2 1 6 . 8 
2 1 7 . 3 
1 8 5 . 9 
1 3 3 . 5 
2 2 6 . 5 
2 9 5 . 2 
1 5 9 . 6 
1 9 2 . 2 
1 7 8 . 1 
2 1 4 . 0 
2 0 0 . 3 
1 9 2 . 8 
1 2 1 . 4 
2 1 7 . 7 
2 7 0 . 1 
1 5 4 . 2 
1 9 6 . 8 
1 8 6 . 8 
2 2 5 . 4 
2 1 7 . 0 
1 9 1 . 6 
1 1 4 . 6 
2 0 6 . 1 

















1 9 1 . 6 
1 7 4 . 6 
2 2 2 . 6 
2 0 0 . 5 
1 9 2 . 0 
1 1 9 . 6 
2 1 2 . 5 
2 7 2 . 1 
182.3 177.0 191.2 206.1 171.4 180.0 172.8 183.9 168.5 











2 4 5 . 3 
197 .9 
2 8 9 . 1 
185 .5 
2 2 9 . 2 
216 .6 
2 5 4 . 5 
187 .3 
2 1 9 . 6 
184 .7 
2 6 5 . 2 
170 .2 
2 2 2 . 1 
157 .6 
273 .6 
■84 . ζ 
187 .2 




2 2 8 . 9 
158 .8 
2 9 5 . 1 
249 . 5 
1 9 9 . 1 
2 1 6 . 2 
165 .8 
2 5 4 . 5 
172 .2 
2 0 9 . 2 
164.6 
2 7 8 . 8 
180.7 
209 .7 
2 4 4 . 3 
2 0 0 . 1 
2 9 3 . 4 
1 9 7 . 3 
2 4 8 . 3 
166 .9 
2 8 3 . 0 
2 2 5 . 0 
2 5 2 . 2 




2 1 7 . 8 
173 .8 
345 .0 
2 4 5 . 5 
225 .3 
2 5 9 . 5 
2 1 9 . 2 
3 3 3 . 2 
2 0 6 . 2 
2 3 3 . 4 
164 .8 
3 0 4 . 4 
2 4 7 . 3 
185.7 






2 7 1 . 9 
246 .4 
177 .6 
2 3 5 . 4 
169 .6 
3 0 3 . 1 
185 .3 
2 3 6 . 8 




2 4 4 . 2 
199 .9 
2 4 4 . 2 
167 .7 
2 5 3 . 9 
199 .7 
2 5 8 . 5 
2 1 1 . 8 
211 .6 


























2 6 4 . 4 
1 7 1 . 1 
2 4 6 . 3 
192 .3 
260 .7 
2 1 7 . 9 
VEUR10 2 2 0 . 5 243 .7 2 2 1 . 9 2 4 1 . 9 252 .6 259 .7 2 2 5 . 9 236 .5 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 































































































































ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 














7 9 . 8 
76 .8 
80 .6 
7 2 . 1 
110 .3 
8 5 . 9 
7 4 . 5 
97 .4 
8 9 . 4 
7 5 . 4 
72 .6 
65 .0 
6 6 . 4 
96 .7 
7 9 . 9 
7 2 . 1 
93 .2 
87 .2 
7 3 . 0 
6 9 . 1 
5 9 . 1 
6 6 . 4 
8 8 . 8 
8 5 . 6 
7 3 . 8 
97 . 0 
8 9 . 4 
7 5 . 1 
7 2 . 8 
6 3 . 5 
65 .7 
97 .3 
8 4 . 5 
7 3 . 2 
95 .3 
8 9 . 0 
7 4 . 6 
7 1 . 2 
6 2 . 3 
68 .6 
92.7 
8 2 . 4 
7 2 . 8 
94 .3 
8 8 . 3 
7 4 . 5 
7 0 . 1 
6 1 . 1 
68 .6 
92 .0 
8 1 . 1 
7 2 . 8 
9 3 . 9 
8 7 . 6 
7 2 . 6 
6 9 . 3 
5 9 . 8 
6 5 . 7 
92 .0 
8 0 . 8 
7 1 . 9 
93 .0 
8 7 . 2 
72 .7 
6 8 . 8 
5 8 . 4 
65 .7 
8 7 . 3 
7 5 . 4 
71 .0 
91 .5 
8 5 . 8 
72 .0 
68 .0 
5 7 . 2 
65 .7 
8 4 . 0 





5 7 . 1 
8 3 . 3 
6 2 . 3 
8 6 . 7 
27 
BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
NACE 24 






























































































































































































































































































































































































































1975 = 100 
BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 









I R L 
DK 
AUSFUHR 
1 4 0 . 6 
1 8 2 . 2 
3 1 5 . 5 
1 4 4 . 5 
1 5 0 . 9 
1 6 5 . 3 
1 9 6 . 4 
1 5 4 . 2 
1 3 7 . 9 
2 0 0 . 2 
3 6 8 . 5 
1 3 9 . 2 
1 4 5 . 8 
1 7 9 . 7 
1 9 4 . 0 
1 4 9 . 3 
1 3 6 . 6 
2 1 9 . 8 
3 8 6 . 9 
1 3 6 . 7 
1 4 7 . 9 
1 8 7 . 9 
2 1 1 . 8 
1 5 6 . 9 
1 5 5 . 5 
1 9 2 . 4 
3 5 3 . 7 
1 4 2 . 0 
1 4 4 . 8 
1 8 9 . 9 
1 9 8 . 4 
1 6 0 . 0 
1 3 7 . 6 
2 1 2 . 3 
3 9 7 . 3 
1 3 6 . 0 
1 4 4 . 8 
1 8 7 . 7 
1 9 2 . 8 
1 5 4 . 7 
1 0 6 . 5 
2 0 1 . 3 
3 8 3 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 7 
1 5 5 . 0 
1 9 9 . 8 
1 1 9 . 7 
1 4 8 . 9 
2 3 8 . 3 
4 2 0 . 3 
1 5 0 . 0 
1 7 4 . 3 
2 0 8 . 0 
2 1 8 . 5 
1 6 7 . 7 
EXPORTS 
1 5 0 . 4 
2 0 5 . 6 
3 5 0 . 5 
1 3 5 . 0 
1 4 4 . 0 
1 8 8 . 9 
2 1 9 . 9 
1 6 5 . 0 
1 4 0 . 7 
2 3 4 . 0 
3 9 3 . 2 
1 4 3 . 0 
1 4 9 . 7 
19 9 . 7 
2 0 9 . 0 
1 7 5 . 3 
1 0 8 
3 9 1 
1 1 6 
1 4 1 
1 8 9 
2 1 9 








1 3 5 . 7 
2 1 8 . 8 
3 7 4 . 9 
1 3 5 . 4 
1 4 7 . 9 
2 2 3 . 3 1 8 2 . 1 
2 2 9 . 
1 9 4 . 
) 2 1 7 . 7 
1 5 4 . 5 
1 3 6 
2 2 9 
3 8 8 
137 
1 4 9 
197 
2 1 3 









1 3 5 . 9 
3 9 6 . 9 
1 3 8 . 5 
1 5 7 . 6 
2 1 1 . 8 
2 2 6 . 2 
1 6 9 . 4 
2 0 5 . t 
2 2 1 . 7 









I R L 
DK 
GR 
2 0 5 . 4 
2 0 9 . 8 
3 1 3 . 3 
2 0 6 . 3 
2 1 4 . 9 
2 0 2 . 7 
2 1 9 . 4 
2 0 3 . 6 
2 2 1 . 5 
2 3 6 . 7 
3 4 4 . 0 
2 1 4 . 0 
2 2 2 . 1 
2 0 8 . 5 
2 3 9 . 7 
2 3 1 . 3 
2 8 4 . 5 
2 4 6 . 1 
2 4 9 . 8 
3 5 1 . 7 
2 3 8 . 6 
2 4 4 . 8 
2 0 8 . 5 
2 6 4 . 2 
2 4 1 . 2 
3 2 9 . 8 
2 2 7 . 1 
2 2 5 . 3 
3 6 5 . 3 
2 1 4 . 3 
2 1 2 . 5 
2 0 5 . 7 
1 7 8 . 5 
2 2 9 . 2 
4 0 5 . 4 
2 4 0 . 0 
2 6 1 . 5 
3 7 5 . 4 
2 3 2 . 9 
2 5 1 . 2 
2 1 7 . 2 
2 8 1 . 5 
2 6 4 . 1 
2 8 7 . 8 
2 3 6 . 7 
2 4 7 . 5 
3 1 1 . 5 
2 1 7 . 8 
2 2 1 . 7 
2 1 5 . 5 
2 8 3 . 0 
2 0 0 . 2 
3 4 9 . 4 
2 5 0 . 2 
2 5 9 . 9 
4 0 0 . 5 
2 5 4 . 8 
2 6 0 . 7 
2 2 0 . 6 
2 7 5 . 9 
2 5 0 . 9 
3 7 9 . 2 
2 4 3 . 0 
2 2 7 . 9 
3 2 1 . 5 
2 3 5 . 3 
2 3 1 . 8 
1 9 6 . 6 
2 5 0 . 3 
2 3 0 . 4 
2 7 7 . 0 
2 5 4 . 5 
2 6 3 . 9 
3 7 3 . 1 
2 4 6 . 4 
2 6 5 . 2 
2 0 1 . 5 
2 4 7 . 3 
2 8 3 . 3 
3 1 3 . 6 
2 5 1 . 8 
2 7 2 . 1 
3 4 6 . 8 
2 2 5 . 7 
2 4 9 . 4 
1 7 4 . 6 
2 8 8 . 9 
2 5 2 . 4 
3 3 3 . 0 
2 4 5 . 5 
2 4 6 . 3 
3 3 8 . 5 
2 4 4 . 8 
2 4 7 . 5 
2 0 4 . 0 
28 9 . 2 
2 3 2 . 4 
2 5 3 . 0 
2 5 2 . 5 
3 4 2 . 8 
2 4 2 . 2 
2 5 2 . 0 
1 9 8 . 4 
2 4 0 . 2 
2 6 0 . 7 
2 5 6 
2 7 1 
3 8 3 
2 4 0 
2 6 2 
1 8 2 
2 7 3 









EUR10 2 3 6 . 1 2 5 1 . 4 250 .6 2 5 5 . 9 2 4 4 . 3 2 6 3 . 9 236 .0 261 .3 255 .4 







I R L 
DK 
GR 
2 3 7 . 7 
2 5 3 . 6 
2 8 7 . 4 
2 1 1 . 1 
2 0 6 . 5 
2 3 7 . 3 
3 0 1 . 8 
i f . . J 
2 4 1 . 2 
2 6 2 . 5 
2 9 7 . 0 
2 0 1 . 9 
1 9 3 . 1 
2 7 9 . 1 
3 1 0 . 9 
1 4 7 . 7 
2 4 0 . 9 
2 4 5 . 7 
2 8 2 . 0 
3 0 1 . 2 
2 0 3 . 1 
2 0 9 . 9 
3 2 1 . 7 
3 2 5 . 1 
1 6 3 . 1 
2 7 8 . 3 
2 4 7 . 0 
2 4 9 . 1 
3 0 5 . 3 
1 9 7 . 7 
1 8 1 . 8 
2 9 5 . 2 
3 1 9 . 2 
ι 4 4 6 
2 5 9 . 6 
2 4 8 . 6 
2 7 2 . 1 
3 1 0 . 1 
2 2 4 . 2 
2 0 2 . 9 
3 0 3 . 8 
3 1 9 . 6 
1 6 5 . 5 
3 1 4 . 5 
2 2 2 . 4 
2 8 9 . 3 
3 1 3 . 5 
1 7 1 . 5 
1 9 8 . 7 
2 9 4 . 6 
3 4 5 . 2 
* '. 9 Γ. 
27 6 . 2 
2 5 7 . 3 
3 1 1 . 9 
3 3 5 . 3 
2 1 9 . 0 
2 2 8 . 7 
3 2 9 . 2 
3 3 9 . 5 
1 A 9 5 
2 4 9 . ó 
2 4 4 . 9 
2 4 1 . 5 
2 7 0 . 6 
1 9 7 . 5 
2 0 0 . 8 
3 2 1 . 3 
3 0 4 . 2 
1 A l 1 
2 8 4 . 1 
2 5 8 . 1 
2 8 5 . 1 
2 8 5 . 3 
2 2 4 . 2 
2 1 1 . 1 
3 4 1 . 7 
3 1 1 . 5 
1 7 9 3 
3 0 3 . 2 
2 4 3 . 3 
2 8 7 . 7 
2 9 5 . 3 
2 0 4 . 0 
1 8 0 . 2 
3 3 9 . 8 
3 0 5 . 0 
­ m 4 
2 7 5 . 0 
2 4 7 . 1 
2 6 6 . 0 
2 8 1 . 8 
2 0 4 . 6 
2 1 4 . 7 
3 2 7 . 6 
3 0 7 . 6 
T Í O O 
2 5 2 . 2 
2 9 0 . 8 
2 6 5 . 2 
2 0 6 . 2 
2 0 6 . 8 
3 4 3 . 0 
3 1 9 . 5 
" i ' . A 
2 5 9 
2 7 9 
3 0 1 
2 2 1 
1 9 0 
3 5 1 
3 0 7 








„EUR10 245.6 253.2 246.9 












125.8 143.8 173.0 
161.2 
130.1 178.8 
122.7 155.1 174.9 
148.7 
127.2 192.3 








8 9 0 
2 
146 185 




2 1 2 
4 
112.4 188.9 
81.0 150.0 184.4 
136.9 
126.1 194.9 
123.4 160.2 188.6 
158.5 
128.7 191.0 
106.0 159.7 190.8 
140.0 
141.8 194.4 
138.2 190.9 184.6 
149.2 
109 
110 162 187 
147 
9 
2 2 3 
2 





109.3 161.4 191.2 
149.2 
126.8 194.7 
128.4 175.6 185.8 
146.2 
124 
122 173 190 
153 
8 
2 0 3 
7 
174.2 









I R L 
DK 
9 2 . 0 
9 0 . 0 
9 2 . 5 
8 2 . 5 
9 8 . 4 
8 7 . 7 
1 1 2 . 6 
9 9 . 3 
8 8 . 3 
8 6 . 1 
8 7 . 3 
7 5 . 2 
9 8 . 6 
7 8 . 4 
1 1 1 . 3 
8 4 . 9 
8 3 . 3 
8 3 . 3 
8 0 . 5 
6 8 . 2 
9 8 . 9 
7 3 . 8 
1 0 4 . 8 
7 4 . 9 
8 9 . 5 
8 5 . 7 
86 . 8 
7 4 . 5 
9 9 . 2 
7 7 . 7 
1 1 1 . 5 
8 7 . 0 
8 7 . 2 
8 4 . 6 
8 5 . 0 
7 2 . 4 
9 8 . 6 
7 6 . 0 
1 1 0 . 7 
8 1 . 3 
8 1 . 9 
8 4 . 1 
8 3 . 0 
6 8 . 6 
9 8 . 3 
7 4 . 0 
1 0 6 . 9 
7 3 . 7 
8 4 . 4 
8 4 . 4 
8 6 . 2 
6 9 . 4 
9 7 . 8 
7 4 . 1 
1 0 7 . 6 
7 6 . 3 
8 4 . 5 
8 3 . 0 
7 7 . 4 
6 7 . 9 
9 8 . 9 
7 5 . 5 
1 0 3 . 8 
7 6 . 4 
8 2 . 2 
8 1 . 6 
7 5 . 5 
6 6 . 7 
1 0 0 . 6 
7 1 . 6 
1 0 0 . 8 
7 2 . 9 
7 7 . 3 
7 2 . 0 
6 4 . 5 
9 9 . 8 
7 1 . 8 
9 6 . 2 
6 8 . 4 
29 
CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 








PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 25-26 
BESCHAEFTIGUNG NACE 25-26 
PRODUCTION AND EHPLOTrlENT 
TREND EUR 
1975=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-26 
EMPLOYMENT NACE 25-26 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-26 





1 9 1 9 1980 1981 1982 







05 06 07 
1983 
















































































INDICES OF PRODUCTION 
PER 
119.8 












































131 146 133 
150 
130 65 
111 28 9 164 165 
134 
2 
9 8 2 
























































































































































































































1975 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 












1 8 6 . 4 2 1 0 . 0 2 2 1 . 8 1 9 8 . 4 
1 3 9 . 8 
192 .6 






2 1 6 . 8 
346 .7 
194 .2 
2 0 0 . 8 
1 1 2 . 1 
2 1 2 . 3 
156 .7 
2 4 2 . 9 
3 6 4 . 8 
191 .5 











2 3 7 . 3 
378 .9 
196 .0 
2 0 6 . 2 
109 .0 
2 2 3 . 8 
1 6 1 . 8 
2 4 1 . 4 
3 9 6 . 1 
201 .0 
2 0 4 . 7 
105 .2 
2 2 1 . 9 
158 .8 
2 5 0 . 2 
3 4 1 . 3 
201 .0 
2 2 3 . 4 
142 .8 
2 2 9 . 3 
1 5 0 
2 2 2 
3 2 5 
1 7 9 
1 8 4 
1 6 9 


















2 3 0 . 4 
162 .5 
243 .7 
1 5 4 
2 4 3 
3 6 4 
1 8 9 
2 0 1 
171 .7 155 




















2 3 9 . 3 
168 .3 
248 .0 











I R L 
DK 
GR 
2 1 5 . 5 
2 2 9 . 8 
184 .6 
2 1 7 . 4 
2 3 7 . 9 
215 .3 
4 3 2 . 1 
193 .2 
2 4 5 . 5 
262 .0 
2 2 0 . 8 
246 .6 




1 9 8 . 1 
2 6 6 . 7 
2 3 6 . 5 
226 .0 
2 7 7 . 1 
283 .0 
2 5 8 . 2 
7 1 3 . 2 
2 8 4 . 1 
215 .0 
2 4 5 . 7 
2 5 7 . 1 
217 .7 
2 4 8 . 2 
2 5 4 . 9 
229 .0 
5 9 5 . 3 




2 4 3 . 4 
2 5 8 . 8 
2 7 6 . 2 
2 6 8 . 9 
5 7 5 . 1 
260 .0 
2 0 7 . 3 




2 7 9 . 4 
2 5 7 . 5 
6 8 6 . 8 
277 .6 
212 .6 
2 6 6 . 4 
2 9 3 . 3 
236 .6 
278 .6 
2 9 8 . 2 
2 7 5 . 3 
8 6 8 . 2 
294 .7 
2 1 5 . 3 
254 .0 
126. 0 
2 0 4 . 2 
2 6 5 . 3 
2 6 1 . 3 
243 .7 
6 6 3 . 9 
2 7 6 . 1 
2 1 4 . 2 
2 7 2 . 1 
2 4 7 . 5 
226 .6 
2 7 8 . 8 
2 9 2 . 9 
2 5 6 . 1 
6 3 3 . 9 
2 8 8 . 1 
2 1 7 . 8 
274 .6 





7 0 2 . 1 
322 .5 
203 .0 









2 4 0 . 4 
211 .8 
2 8 6 . 1 
292 .2 
255 .4 
6 6 7 . 2 
292 .8 
2 6 4 . 6 
2 2 3 . 9 




7 2 2 . 8 
310 .6 








I R L 
DK 
GR 
2 4 4 . 8 
2 3 0 . 8 
265 .6 
226 .6 
2 2 4 . 5 
2 2 6 . 1 
2 7 3 . 9 
179 .3 
2 7 7 . 9 
2 5 5 . 3 
2 8 9 . 5 
2 5 8 . 1 
248 .6 
2 8 4 . 9 
331 .3 
202 .8 
2 0 2 . 8 
310 .0 
289 .6 
3 2 4 . 1 
2 7 8 . 8 
278 .0 
3 2 5 . 1 
3 5 4 . 4 
225. 4 
210 . 9 
2 7 9 . 6 
2 3 2 . 1 
2 9 2 . 4 
2 5 3 . 9 
2 4 3 . 1 
303 .6 
338 .7 
191 . 0 
2 0 5 . 8 
291 .7 
2 8 1 . 2 
319 .7 
279 .6 
2 5 9 . 1 
309 .2 
3 1 8 . 1 
?18 .2 
232 .ó 




2 7 5 . 1 
333 .3 
4 2 2 . 2 
2 2 2 . 1 
2 1 8 . 9 
3 2 5 . 8 
3 1 1 . 4 





2 4 2 . 7 
2 0 5 . 2 
300 .9 
244 .7 
2 8 0 . 2 
265 . 1 
260 .0 
322 . 1 
303 .4 
205 .7 
192 . 0 
306 .0 





3 2 4 . 3 
2 : J . 9 
22> .4 
3 1 1 . 2 
314 .9 
333 .4 
2 9 2 . 3 
2 6 8 . 5 
3 1 7 . 1 
390 .6 
2 ^ 6 . 2 
2 1 5 Í 5 
3 1 3 
2 8 1 
3 1 0 
2 7 6 
2 7 5 
3 2 2 
3 3 9 

















3 0 6 
2 9 1 
3 2 5 
2 8 6 
2 6 0 
3 1 2 
3 4 9 









2 8 6 . 7 3 1 3 . 1 3 2 2 . 4 2 8 9 . 2 3 0 2 . 8 3 1 3 . 3 




















































2 6 5 






































2 2 1 
2 7 4 













1 5 1 . 7 
2 1 7 . 6 
2 3 7 . 9 
1 2 2 . 8 
1 0 8 . 5 
1 5 1 . 
2 2 1 . 
2 4 3 . 
1 1 2 . 
1 1 0 . 
1 5 8 . 1 
1 0 6 . 7 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 





























9 1 . 3 
7 6 . 8 
9 1 . 1 
8 8 . 0 
6 0 . 5 
8 5 . 5 
127 .5 
102 .7 
9 7 . 2 
92 .2 









8 0 . 1 
9 2 . 1 
90 .7 
6 0 . 4 
8 7 . 6 
127 .5 
100 .9 
9 6 . 2 
91 .3 
7 8 . 2 
91 .6 
8 9 . 3 
6 2 . 1 




9 2 . 2 








9 1 . 2 
7 6 . 4 
90 .7 
8 7 . 7 
5 9 . 8 










1 2 3 . 1 
103 .0 
94 .3 
8 9 . 4 
8 5 . 5 
5 7 . 2 






















i l ; ! , : 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 25 




PRODUCTION NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 25 
-
i ι I I I I I i I I I ι ι I 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION 25 











1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
















1 2 3 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 6 . 6 
1 2 9 . 4 
1 2 1 . 7 
8 6 . 5 
1 0 9 . 8 
2 1 6 . 7 
1 2 9 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 2 
_ 
-
1 2 4 . 4 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 3 
1 2 4 . 1 
7 6 . 0 
1 1 0 . 1 
2 4 5 . 9 
1 3 7 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 6 . 2 
1 3 1 . 4 
_ 
-
1 1 7 . 9 
1 3 7 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 0 . 8 
1 2 4 . 8 
6 7 . 3 
1 1 0 . 8 
2 3 9 . 0 
1 4 7 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 0 
_ 
-
1 2 2 . 8 
1 4 5 . 8 
1 5 6 . 4 
1 3 4 . 0 
1 3 9 . 2 
7 3 . 8 
1 0 9 . 2 
2 5 8 . 3 
1 4 4 . 0 
1 1 9 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 5 
_ 
-
1 2 5 . 0 
1 4 9 . 1 
1 4 9 . 8 
1 3 9 . 0 
1 2 8 . 3 
7 6 . 6 
1 1 7 . 2 
2 5 5 . 1 
1 6 6 . 0 
1 2 1 . 2 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 2 
_ 
-
1 1 2 . 2 
1 3 1 . 9 
1 4 3 . 4 
1 2 6 . 0 
1 0 6 . 0 
7 5 . 0 
1 0 7 . 1 
2 0 7 . 9 
1 1 8 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 1 . 4 
1 3 0 . 1 
_ 
-
1 2 0 . 9 
1 4 2 . 8 
1 3 2 . 4 
1 3 7 . 0 
1 3 1 . 2 
6 6 . 8 
1 0 8 . 7 
3 1 7 . 4 
1 4 3 . 0 
1 4 1 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 7 
_ 
-
1 2 8 . 6 
1 4 9 . 4 
1 3 9 . 8 
1 4 3 . 0 
1 3 2 . 6 
6 8 . 9 
1 1 9 . 0 
3 8 2 . 3 
1 3 7 . 0 
1 5 1 . 8 
1 3 5 . 7 
1 3 3 . 1 
_ 
-
1 2 7 . 7 
1 4 5 . 8 
1 4 0 . 5 
1 4 3 . 0 
1 2 9 . 8 
6 4 . 9 
1 2 6 . 3 
3 1 8 . 7 
1 7 5 . 0 
1 5 8 . 8 
1 3 6 . 1 
_ 
-
1 3 2 . 1 
1 4 7 . 7 
1 3 2 . 5 
1 5 0 . 0 
1 3 0 . 2 
6 5 . 5 
1 1 6 . 0 
2 8 9 . 5 
1 6 4 . 0 
1 5 9 . 7 
1 3 5 . 4 
_ 
-
1 2 6 . 7 
1 5 2 . 7 
1 3 8 . 2 
1 4 6 . 0 
1 3 2 . 0 
7 9 . 1 
1 1 6 . 5 
2 7 5 . 5 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 8 






























- 0 . 7 
3 . 9 
- 3 . 9 
3 . 2 
- 1 . 2 
- 5 . 5 
1 .9 
4 . 4 
3 . 3 
1 3 . 2 
- 0 . 2 
- 2 . 0 
5 . 8 
2 . 1 
- 1 1 . 7 
1 4 . 3 
- 5 . 2 
- 1 8 . 9 
6 . 6 
1 1 . 3 
6 . 8 
2 6 . 9 




NL Β L 
UK IRL DK GR 
USA 
J 
1 2 9 . 2 
1 1 9 . 4 
140 . 8 
1 4 6 . 7 
1 3 3 . 4 
1 3 0 . 6 
6 8 . 1 
1 1 0 . 9 
2 6 3 . 1 
1 4 5 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 9 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 9 . 1 
1 2 0 . 2 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 3 
1 3 4 . 3 
1 2 4 . 6 
6 4 . 6 
1 1 1 . 2 
2 5 2 . 6 
1 5 9 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 9 . 1 
1 2 8 . 0 
SEASONALLY 
1 2 7 . 6 
1 1 9 . 3 
1 3 7 . 3 
1 4 1 . 2 
1 3 4 . 2 
1 2 6 . 0 
6 6 . 2 
1 1 1 . 2 
2 3 5 . 2 
1 4 2 . 8 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 4 
1 2 9 . 5 
1 2 2 . 9 
1 4 0 . 0 
1 3 4 . 3 
1 3 3 . 9 
1 2 6 . 0 
7 5 . 0 
1 1 4 . 8 
3 0 3 . 7 
1 5 0 . 6 
1 4 2 . 6 
1 2 9 . 5 
1 2 7 . 3 
ADJUSTED 
1 2 6 . 4 
1 1 7 . 9 
1 4 1 . 5 
1 2 7 . 8 
1 3 4 . 4 
1 2 7 . 5 
7 0 . 7 
1 1 0 . 7 
3 2 9 . 4 
1 4 3 . 0 
1 4 6 . 6 
1 2 6 . 4 

























1 2 5 . 6 
1 2 1 . 0 
1 4 0 . 8 
1 1 7 . 1 
1 3 8 . 8 
1 2 3 . 7 
7 5 . 3 
1 1 4 . 2 
2 4 5 . 2 
1 4 5 . 1 
1 5 4 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 9 . 7 
1 2 2 . 1 
1 4 6 . 4 
1 2 6 . 6 
1 4 2 . 4 
1 2 2 . 1 
7 2 . 5 
1 1 6 . 7 
2 7 5 . 3 
1 5 1 . 7 
1 5 3 . 1 
1 2 9 . 7 
127 
145 
1 4 3 
65 
114 










1 2 6 . 3 
1 5 0 . 2 
5 5 . 7 
1 1 6 . 9 
1 4 7 . 8 
0 . 5 
5 .4 
2 .6 
- 5 . 9 
7 . 1 
0 .4 
- 9 . 4 
2 . 5 
- 1 5 . 0 
5 . 9 
8 . 4 
0 . 5 
3 . 2 
- 1 . 0 
- 0 . 8 
8 . 1 
4 . 7 
- 1 . 2 
- 1 4 . 3 
2 . 1 
- 2 . 2 
- 1 0 . 4 
- 1 . 0 
3 . 2 
32 
NACE 25 














2 2 2 . 0 
2 3 5 . 4 
189 .2 





2 5 2 . 2 
269 .0 
2 2 1 . 4 
2 4 9 . 7 
266 .0 
2 5 3 . 2 
5 3 4 . 2 
246 .0 
1 5 6 . 1 
2 7 4 . 8 
2 4 0 . 8 
2 2 5 . 3 
2 7 1 . 3 
2 8 9 . 5 
2 6 8 . 2 
692 .6 
2 8 7 . 1 
193 .9 
2 5 3 . 2 
2 6 4 . 9 
2 1 9 . 1 
251 .3 






2 8 0 . 5 
2 4 4 . 4 
2 6 2 . 1 
2 8 1 . 3 
269 .0 
5 5 9 . 8 
2 6 1 . 9 
198 .3 
2 8 1 . 7 
2 8 5 . 3 
231 .0 
2 7 8 . 4 





2 7 3 . 6 
3 0 0 . 5 
2 3 7 . 6 
272 .6 
3 0 5 . 1 
2 8 5 . 8 
8 5 2 . 9 
297 .9 
2 0 1 . 1 




2 6 8 . 2 
253 .0 
6 4 7 . 3 
2 8 0 . 3 
1 8 2 . 1 
2 8 0 . 8 
2 5 1 . 8 
2 2 6 . 8 
2 7 3 . 4 
300 .0 
2 6 6 . 1 
6 1 2 . 5 
2 9 0 . 5 
200 .6 
2 8 3 . 5 
2 4 4 . 3 
2 3 7 . 3 
2 7 5 . 5 
284 .0 




2 7 6 . 4 
1 5 8 . 1 
2 2 3 . 4 
2 6 9 . 2 
290 .4 
2 6 8 . 2 
6 7 8 . 2 
2 9 0 . 8 
2 8 8 . 2 
244 .6 
210 .6 
2 7 9 . 2 
299 .7 
2 6 8 . 1 
6 4 5 . 4 
2 9 5 . 9 
2 7 3 . 2 
2 2 9 . 4 
2 4 5 . 5 
264 .7 
2 7 9 . 4 
252 .7 












2 5 3 . 1 
234 .6 
271 .4 
2 3 2 . 2 
232 .0 
2 3 0 . 2 
271 .7 




2 6 5 . 3 
2 5 6 . 5 
291 .0 
3 3 0 . 2 
2 0 5 . 8 
2 0 8 . 3 
3 2 2 . 2 
2 9 5 . 1 
3 3 1 . 2 
2 8 7 . 1 
2 8 8 . 2 
331 .7 
355 .7 
2 2 9 . 2 
217 .0 
291 .6 
2 3 7 . 2 
301 .7 
2 6 1 . 8 
2 5 2 . 4 
3 1 1 . 5 




2 8 5 . 1 
3 2 4 . 5 
2 8 7 . 2 
2 6 6 . 5 
3 1 5 . 3 
313.6 
2 1 9 . 9 




2 7 5 . 1 
2 8 2 . 9 
339 .0 
4 2 2 . 4 
2 2 5 . 3 
2 2 6 . 3 
338 .6 
3 1 6 . 1 
3 4 4 . 2 
2 9 6 . 2 






2 5 1 . 8 
2 8 9 . 1 
274 .0 
272 .7 
3 3 0 . 1 
3 0 6 . 9 
2 0 9 . 5 
198 .7 




3 0 9 . 2 
3 1 6 . 1 
327 .6 
2 3 4 . 3 
2 3 4 . 1 
3 2 6 . 5 
325 .7 
3 4 8 . 4 
3 0 2 . 4 
279 .7 






3 1 8 . 2 
2 8 5 . 5 
2 8 8 . 1 
329 .3 
343 .0 
2 3 3 . 1 
3 2 5 . 9 
306 .7 










2 7 1 . 2 
3 2 0 . 8 
356 .7 
2 2 8 . 1 































































108.5 110.9 106.7 105.8 240.3 231.3 244.9 : 
205.9 210.1 209.4 215.1 















6 0 . 4 
9 2 . 2 
100 .6 
-91 .3 
6 0 . 5 
8 8 . 6 
102 .7 
-9 2 . 2 







-9 1 . 3 
6 2 . 1 
8 9 . 0 
1 0 0 . 5 
-9 2 . 2 
6 0 . 8 
8 7 . 9 
102 .8 
-9 1 . 2 
5 9 . 8 
8 9 . 2 
1 0 4 . 2 
-90 .5 
5 9 . 2 
8 8 . 4 
103 .0 
-: 
5 7 . 2 








ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
NACE 31-36 
1975 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EMPLOIENT 
TREND EUR 
1975=100 
PRODUCTION ET EdPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 31- 3G 
BESCHAEFTIGUNG NACE 31-36 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT 1- 4 
PRODUCTION NACE 31-36 
EMPLOYMENT NACE 31- 36 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 31-36 
EMPLOI NACE 31-36 
i l ' 
ICO 
90 
· · ■ m ■■« 
■'< na «'■ 
ι ι ι I 
"* "»„. ' « » · . · " " « " . 
'»» α . · „ * ·«< 
"" ■«» ■·· ... , „ „ . 
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1 1 5 . 4 
120.2 




















1 2 0 . 6 
1 1 9 . 1 
131.5 















9 6 . 7 
9 9 . 2 
94.9 124.1 98.0 80 .8 105.3 79.2 141.3 70.0 9 5 . 6 
9 6 . 7 
1 0 4 . 9 
1 6 9 . 6 
1 2 2 . 3 
1 9 6 . 1 
WORKING 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 6 
1 0 1 . 0 
116 . 9 
1 0 3 . 1 
8 2 . 9 
1 5 3 . 0 
1 1 4 . 0 
100 .6 
1 0 3 . 4 

















118.0 122.1 115.0 121.6 112.1 82 .3 177.3 116.0 114.9 
114.4 
1 2 2 . 6 
1 1 4 . 1 
123.9 
114.6 126.8 















1 0 0 . 6 
1 0 7 . 5 
8 1 . 0 
6 3 . 0 
OUVRABLE 
- 3 . 1 
- 4 . 3 
- 0 . 7 
- 7 . 2 
- 1 . 5 
1.1 
- 5 . 4 
- 0 . 4 
6 . 1 
0 . 7 
- 1 2 . 9 
- 3 . 1 
- 3 . 1 
8 . 4 
- 8 . 8 
3 . 9 
- 4 . 2 
1 . 4 
- 5 . 7 
- 9 . 7 
- 9 . 4 
1.3 
2 . 1 
2 . 2 
1 6 . 9 
- 1 0 . 0 
- 1 2 . 2 
- 4 . 2 
- 0 . 3 


























114.4 123.4 118.8 113.2 109.1 85.9 153.6 118.5 106.6 
111.6 





116.3 114.4 116 .2 114.9 104.8 88 .2 164.9 124.0 109.9 










































- 3 . 4 - 3 . 4 
4 . 5 
- 2 . 4 0 . 5 
6. 9 - 0 . 5 - 3 . 3 
0 . 5 
- 0 . 0 
- 5 . 0 6 . 3 
- 2 . 0 - 1 . 3 11 .1 3 . 8 
5 . 2 





1975 = 100 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 





SB - ADJ - CVS 
t 
II. ! 
UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 




































































































































































































































127.9 134.5 130.3 = 
164.6 168.0 171.7 : 
223.5 193.7 207.5 197.1 214.0 


































































































































































































































































































289.2 287.6 303.7 274.0 316.1 293.5 










































139.7 150.1 152.4 
203.3 211.9 209.0 







































































































































HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 














INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
88.1 101.9 102.8 
INDICES DE PRODUCTION 






























































































































































































































































































































































1975 = 100 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
CHIFFRE D'AFFAIRES 



















































































































































































1 1 1 
155 
286 







1 3 3 . 0 
1 3 0 . 1 
2 3 8 . 6 
2 2 3 . 5 
EXPORTS 
-
1 2 8 . 0 
1 1 8 . 9 
2 2 5 . 7 
2 0 2 . 8 
1 4 1 
137 








1 3 1 
216 







1 9 8 . 2 




















1 2 4 . 5 
1 3 2 . 6 
2 0 7 . 4 
2 3 5 . 6 
-
2 0 7 . 8 











1 6 7 . 9 
185 .0 
2 1 8 . 8 
174 .3 
1 8 6 . 2 
1 7 3 . 1 
3 1 1 . 1 
2 0 7 . 1 
1 8 7 . 8 
2 1 8 . 5 
274 .7 
196 .9 
1 9 8 . 1 
1 8 1 . 9 
324 .8 
224 .5 
3 2 2 . 2 
2 1 9 . 3 
2 3 0 . 4 
2 8 9 . 2 




2 4 6 . 2 
2 4 2 . 4 
1 9 0 . 8 
2 0 1 . 4 
293 .6 
173 .5 
2 1 2 . 5 
1 8 3 . 1 
3 0 0 . 1 
2 1 7 . 2 
3 1 3 . 5 
220 .5 
2 3 8 . 9 
3 2 5 . 3 
202 .7 
2 0 6 . 3 
179 .6 
3 6 0 . 1 
2 6 6 . 1 
4 1 4 . 1 
2 1 4 . 0 
2 4 6 . 7 
297 .7 
2 2 0 . 1 
196.0 
195 .0 
3 7 1 . 5 
2 2 9 . 1 
3 0 5 . 3 
2 2 2 . 8 
2 3 6 . 9 
304 .5 
2 8 3 . 1 
2 1 8 . 3 
201 .6 
386 .0 
2 5 1 . 4 
2 3 4 . 2 
2 1 0 . 3 
205 .7 
267 .0 
2 3 3 . 1 
198.0 
191 .8 
3 5 7 . 5 
239 .0 
181 .2 
2 2 9 . 9 
2 3 2 . 3 
2 8 7 . 5 
2 3 3 . 4 
2 2 2 . 4 
189 .9 
4 4 2 . 1 
2 6 5 . 2 
2 4 8 . 9 
2 0 1 . 2 
203 .7 
2 5 0 . 3 






















2 2 1 . 9 
2 2 5 . 4 
2 6 1 . 5 
2 3 8 . 6 
2 1 6 . 5 
193 .9 
429 .6 
2 5 2 . 2 
209 .6 
2 0 4 . 2 

















2 3 9 . 1 
2 1 5 . 9 
2 2 3 . 9 
1 6 1 . 0 
1 9 7 . 5 
1 7 9 . 6 
3 1 4 . 4 
1 6 3 . 7 
2 3 7 . 0 
2 2 2 . 7 
2 2 5 . 5 
1 6 4 . 9 
1 9 1 . 5 
1 7 8 . 0 
3 5 1 . 1 
176 .6 
3 0 7 . 1 
2 5 5 . 4 
2 5 3 . 5 
2 3 3 . 6 
1 7 1 . 2 
1 8 9 . 1 
2 0 7 . 2 
3 6 9 . 6 
1 8 5 . 9 
3 4 9 . 8 
2 2 5 . 1 
1 9 8 . 7 
2 1 1 . 4 
1 5 9 . 7 
1 7 7 . 7 
1 7 8 . 3 
3 5 5 . 0 
1 6 9 . 2 
2 9 8 . 2 
2 5 1 . 1 
2 4 3 . 2 
2 4 8 . 6 
1 8 2 . 6 
2 0 3 . 2 
1 8 7 . 7 
3 6 6 . 5 
1 8 7 . 0 
4 1 0 . 2 
2 4 5 . 7 
2 5 5 . 4 
2 3 5 . 4 
1 6 6 . 8 
1 9 0 . 4 
1 9 5 . 1 
3 7 7 . 0 
1 7 6 . 3 
3 4 6 . 8 
2 6 4 . 9 
2 7 6 . 3 
2 5 2 . 4 
1 7 5 . 4 
2 0 0 . 8 
2 2 0 . 7 
3 9 9 . 6 
1 8 7 . 8 
3 4 3 . 1 
2 3 8 . 8 
2 1 5 . 4 
2 0 5 . 4 
1 6 2 . 8 
1 7 2 . 5 
2 0 2 . 8 
3 3 5 . 6 
1 7 9 . 4 
3 0 8 . 4 
2 7 2 . 3 
2 6 6 . 7 
2 4 1 . 1 
1 7 9 . 7 
1 9 2 . 9 
2 1 0 . 0 
3 6 6 . 1 
2 0 0 . 3 
4 0 0 . 7 
2 3 5 . 7 
2 5 6 . 4 
2 1 5 . 6 
1 7 2 . 9 
1 7 1 . 9 
1 9 5 . 0 
2 9 2 . 4 
1 7 4 . 5 
4 0 1 . 1 
















2 6 0 . 8 
2 6 3 . 7 
2 1 5 . 4 
1 7 2 . 3 
1 8 7 . 4 
2 1 3 . 3 
3 7 2 . 3 
1 9 4 . 8 


























































128.0 136.7 139.7 146.3 
197.7 206.1 204.0 207.0 
131.7 142.2 125.7 154.7 
152.1 173.1 166.0 186.5 
191.7 205.7 180.1 196.5 
138.5 136.8 132.6 
204.1 208.1 : 
135.0 : 138.0 137.5 138.3 : 
171.8 189.0 171.8 176.3 181.8 183.1 
222.3 197.1 196.1 204.1 211.1 










9 6 . 5 
92 .3 
8 5 . 5 
8 8 . 6 
97 .6 
8 7 . 7 
1 3 0 . 8 
106 .7 
9 3 . 4 
8 9 . 2 
8 1 . 5 
8 5 . 8 
97 .6 
7 7 . 3 
124 .6 
95 .8 
8 9 . 7 
8 7 . 7 
7 6 . 7 
8 4 . 6 
97 .7 




8 8 . 8 
8 1 . 1 
8 6 . 1 
97.6 




8 8 . 2 
8 0 . 0 





9 0 . 8 
8 8 . 1 
78 .6 
8 5 . 8 
96 .5 




8 8 . 7 
7 7 . 8 
8 5 . 0 
9 7 . 1 
7 3 . 1 
116 . 1 
9 5 . 8 
8 9 . 9 
8 7 . 7 
7 6 . 2 
8 4 . 7 
99 .0 
74 . 1 
111 .6 
94 . 9 






1 0 7 . 1 
93.0 
8 5 . 2 
7 1 . 8 
8 0 . 9 
97.6 
7 0 . 5 
106 .2 
93.0 





CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 
NACE 32 
1975= 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 32 
BESCHAEFTIGUNG NACE 32 
PRODUCTION AND EnPLOYHENT 
TREND EUR 
1975=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOYMENT NACE 32 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 32 
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SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
















































































































































1975 = 100 
MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 










1 3 2 . 4 
1 5 6 . 3 
2 5 9 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 9 . 3 
1 8 4 . 1 
1 8 3 . 6 
1 4 5 . 1 
1 6 8 . 5 
2 9 1 . 0 
1 3 1 . 2 
1 2 8 . 3 
1 5 4 . 7 
1 7 1 . 4 
1 5 1 . 4 
1 8 6 . 2 
3 0 7 . 9 
1 3 2 . 4 
1 2 9 . 5 
1 4 5 . 1 
1 7 9 . 5 
1 4 1 . 2 
1 5 5 . 1 
2 5 5 . 2 
1 2 6 . 7 
1 1 8 . 4 
1 3 6 . 6 
1 6 5 . 0 
1 6 7 . 1 
1 9 0 . 7 
3 1 7 . 9 
1 6 0 . 6 
1 3 8 . 4 
1 7 7 . 5 
1 7 7 . 1 
1 3 7 . 5 
1 7 3 . 4 
3 0 7 . 5 
1 2 3 . 7 
1 3 4 . 8 
1 2 0 . 9 
1 8 8 . 8 
1 5 1 . 4 
1 9 3 . 8 
3 2 6 . 1 
1 3 4 . 7 
1 4 9 . 0 
1 3 7 . 4 
1 7 8 . 0 
1 5 3 . 8 
1 6 6 . 3 
2 6 9 . 1 
1 2 1 . 7 
9 4 . 9 
1 3 2 . 5 
1 7 0 . 3 
1 6 3 . 0 
2 1 1 . 4 
3 2 9 . 0 
1 4 9 . 6 
1 3 9 . 2 
1 8 9 . 5 
1 8 1 . 1 
1 3 8 . 8 
3 1 0 . 0 
1 1 8 . 7 
1 3 1 . 6 
1 2 2 . 0 
1 7 8 . 0 
1 5 6 . 6 
1 8 5 . 0 
3 0 5 . 4 
1 2 8 . 1 
1 1 3 . 9 
1 3 9 . 9 1 4 3 . 8 
1 6 6 . 0 1 8 2 . 3 
1 4 7 . 0 
1 9 3 . 7 
3 0 7 . 4 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 8 
1 5 9 . 2 
1 8 0 . 1 
1 4 7 . 6 
3 0 9 . 7 
1 3 0 . 8 
1 2 9 . 5 
1 2 8 . 4 
1 7 1 . 1 
1 5 1 . 4 
1 6 7 . 0 
230.7 226.0 211.7 234.9 
















1 7 4 . 7 
1 8 0 . 5 
1 8 2 . 8 
1 4 1 . 8 
3 4 3 . 5 
1 2 5 . 8 
1 3 3 . 1 
1 7 9 . 6 
2 0 5 . 7 
1 7 8 . 2 
1 3 3 . 9 
3 4 9 . 2 
1 2 9 . 3 
1 3 4 . 4 
1 7 0 . 5 
2 2 7 . 3 
1 7 1 . 8 
1 3 5 . 6 
2 9 1 . 7 
1 1 5 . 3 
1 3 0 . 8 
1 8 2 . 3 
1 9 7 . 7 
1 9 5 . 4 
1 4 7 . 0 
3 9 7 . 2 
1 5 1 . 4 
1 3 1 . 1 
1 8 1 . 1 
2 2 6 . 4 
1 8 7 . 8 
1 3 8 . 3 
3 6 3 . 1 
1 3 3 . 3 
1 3 5 . 2 
1 8 9 . 5 
2 4 0 . 1 
1 7 9 . 6 
1 2 9 . 9 
3 6 6 . 7 
1 2 9 . 3 
1 3 9 . 7 
1 7 3 . 3 
2 1 7 . 7 
1 5 6 . 5 
1 2 2 . 3 
2 8 1 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 8 . 1 
1 5 1 . 6 
2 1 2 . 7 
1 8 8 . 9 
1 4 5 . 1 
3 8 5 . 2 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 8 
1 6 7 . 6 
2 3 8 . 7 
1 9 0 . 6 
1 3 9 . 5 
3 9 1 . 1 
1 2 0 . 3 
1 5 0 . 4 
1 7 8 . 7 
2 7 0 . 5 
1 8 5 . 7 
2 5 0 . 4 
1 7 1 . 0 
1 2 9 . 0 
3 3 3 . 9 
1 2 7 . 1 
1 3 8 . 2 
1 6 3 . 2 
2 3 2 . 2 
1 8 2 . 8 
1 4 1 . 0 
3 5 6 . 4 
1 1 8 . 7 
1 3 5 . 5 
1 6 8 . 9 
2 2 9 . 8 
1 7 9 . 7 
1 3 5 . 8 
3 6 6 . 3 
1 2 4 . 7 
1 4 1 . 9 
1 5 7 . 5 
2 5 2 . 1 
1 7 9 . 8 











1 6 4 . 7 
1 7 3 . 2 
2 1 7 . 5 
1 7 9 . 2 
1 5 9 . 5 
1 9 1 . 9 
3 7 1 . 2 
1 7 0 . 9 
1 8 1 . 1 
1 9 0 . 3 
2 6 2 . 3 
1 9 7 . 5 
1 6 2 . 0 
2 0 7 . 6 
4 2 8 . 2 
1 9 8 . 7 
4 6 9 . 7 
2 0 0 . 8 
195 .0 
2 7 8 . 7 
2 2 6 . 8 
1 6 6 . 9 
2 0 9 . 9 
5 5 7 . 2 
2 1 2 . 7 
4 4 9 . 6 
1 7 5 . 2 
1 7 7 . 5 
2 6 8 . 1 
1 8 8 . 4 
1 5 4 . 2 
2 1 3 . 5 
4 4 1 . 4 
181 .7 
4 6 1 . 9 
2 1 7 . 2 
2 0 8 . 9 
3 0 5 . 6 
2 2 9 . 3 
1 7 4 . 3 
2 0 7 . 0 
4 6 1 . 2 
2 2 6 . 6 
4 5 5 . 8 
1 9 4 . 6 
1 9 6 . 7 
2 5 7 . 2 
2 2 5 . 9 
1 6 5 . 9 
2 1 7 . 8 
4 7 6 . 9 
2 0 4 . 9 
5 2 1 . 4 
1 9 9 . 3 
2 1 0 . 8 
3 1 0 . 2 
2 2 9 . 3 
1 8 2 . 3 
2 1 8 . 6 
5 7 9 . 2 
2 3 9 . 3 
3 8 6 . 3 
1 9 3 . 5 
1 7 4 . 1 
2 5 6 . 2 
2 1 2 . 3 
1 5 0 . 8 
2 0 0 . 7 
5 7 2 . 0 
1 8 6 . 7 
5 2 0 . 1 
2 1 5 . 7 
1 9 8 . 6 
2 9 1 . 3 
2 4 0 . 0 
168 .7 
2 0 2 . 5 
6 0 1 . 0 
2 1 9 . 8 
3 7 0 . 5 
1 7 5 . 0 
1 9 0 . 4 
2 6 2 . 8 
2 2 0 . 8 
1 5 5 . 5 
1 5 5 . 5 
4 2 9 . 4 
2 1 6 . 2 
3 5 2 . 1 
2 0 3 . 8 
1 9 0 . 2 
2 7 3 . 4 
2 2 8 . 7 
165 .6 
2 0 5 . 5 
5 9 4 . 6 
2 0 9 . 0 
2 0 3 . 1 
1 8 9 . 6 
2 5 8 . 4 
2 2 8 . 6 
161 .6 
2 0 5 . 8 
6 0 3 . 9 
2 0 7 . 6 
1 8 3 . 1 
1 9 1 . 8 
2 8 7 . 7 
2 2 2 . 7 
1 5 8 . 6 
160 .6 
4 6 2 . 6 












2 4 1 . 6 
2 0 8 . 4 
2 0 2 . 2 
1 8 1 . 5 
1 7 7 . 1 
2 1 4 . 9 
2 4 6 . 6 
1 5 0 . 8 
2 4 5 . 1 
2 2 3 . 0 
2 1 5 . 2 
1 7 5 . 2 
1 6 6 . 7 
2 2 7 . 2 
2 5 7 . 0 
1 4 7 . 6 
1 4 0 . 4 
2 5 7 . 6 
2 4 3 . 1 
2 1 2 . 4 
1 9 7 . 4 
1 7 8 . 9 
2 6 4 . 8 
2 4 5 . 1 
1 8 1 . 9 
1 6 4 . 8 
2 3 5 . 7 
2 0 3 . 0 
2 2 2 . 1 
1 6 7 . 8 
1 5 8 . 5 
2 3 6 . 7 
2 8 0 . 2 
1 4 0 . 9 
1 5 2 . 6 
2 6 3 . 3 
2 2 6 . 8 
2 1 7 . 5 
1 9 0 . 3 
1 7 7 . 1 
2 5 4 . 3 
2 2 7 . 5 
1 6 1 . 0 
1 6 9 . 8 
2 4 7 . 2 
2 3 9 . 9 
2 2 0 . 2 
1 7 7 . 7 
1 7 6 . 6 
2 4 8 . 1 
2 6 6 . 2 
1 6 1 . 9 
1 5 6 . 3 
2 6 6 . 8 
2 6 3 . 7 
2 2 7 . 9 
1 9 8 . 0 
1 8 9 . 0 
2 8 5 . 7 
2 8 6 . 4 
1 8 0 . 5 
1 5 3 . 7 
2 5 0 . 5 
2 1 7 . 2 
1 9 5 . 9 
1 9 4 . 3 
1 7 4 . 5 
2 5 7 . 5 
2 3 4 . 2 
1 6 9 . 5 
1 5 6 . 1 
2 6 6 . 0 
2 5 1 . 5 
2 0 5 . 3 
2 1 9 . 9 
1 7 5 . 6 
2 6 7 . 9 
1 9 3 . 8 
2 1 5 . 9 
1 9 3 . 1 
2 2 5 . 0 
2 2 4 . 2 
1 7 2 . 5 
1 8 9 . 4 
1 5 0 . 1 
2 3 6 . 7 
2 2 5 . 9 
1 7 7 . 8 
1 4 8 . 6 
2 6 1 . 8 
2 3 9 . 9 
2 0 0 . 9 
2 0 3 . 9 
1 8 5 . 9 
2 6 8 . 6 
2 4 3 . 4 
1 8 1 . 8 
2 5 6 . 7 
2 4 9 . 6 
1 8 7 . 9 
2 1 2 . 8 
1 7 2 . 8 
2 7 1 . 7 
2 1 2 . 5 
2 0 7 . 9 
2 3 6 . 9 
2 2 3 . 3 
1 8 0 . 5 
1 9 5 . 9 
1 5 5 . 4 
2 4 6 . 9 
2 2 3 . 2 
1 8 3 . 4 
2 1 7 . 5 2 4 1 . 5 2 1 4 . 9 











1 3 6 
1 7 3 










1 4 2 
1 8 9 
2 6 3 
1 2 8 
1 5 3 








2 0 3 
2 7 9 
1 3 5 








1 4 3 
1 9 1 
2 6 1 
1 1 5 








1 5 5 . 4 
1 9 6 . 6 
3 1 8 . 2 
1 5 2 . 3 
1 6 9 . 3 
1 6 4 . 6 
1 3 3 
198 
2 4 1 










2 0 6 










1 4 4 
2 0 1 
2 7 4 
1 2 2 








1 5 3 
2 0 7 
3 3 8 
150 
176 







1 2 9 
1 3 3 
146 





















1 5 5 . 1 
1 7 8 . 6 1 9 4 . 0 2 0 7 . 0 











9 5 . 3 
92 .7 
9 3 . 9 
8 9 . 0 
8 2 . 5 
9 8 . 2 
90 .6 
1 4 6 . 8 
1 0 8 . 1 
9 5 . 2 
8 9 . 8 
90 .0 
8 6 . 0 
8 3 . 3 
9 5 . 9 
8 0 . 5 
1 4 1 . 7 
99 .0 
9 2 . 9 
8 7 . 2 
8 5 . 2 
8 1 . 8 
7 6 . 0 
9 1 . 5 
7 5 . 9 
1 3 9 . 4 
99 .7 
95 .4 
8 9 . 4 
8 9 . 5 
8 5 . 3 
7 8 . 4 
95 .6 
7 9 . 5 
140 .7 
9 7 . 9 
9 4 . 9 
8 8 . 7 
8 8 . 0 
8 4 . 4 
78 .0 
95 .0 
7 7 . 6 
1 4 0 . 7 
9 7 . 4 
9 3 . 9 
8 8 . 2 
8 6 . 7 
8 2 . 7 
7 6 . 8 
93 .6 
7 6 . 1 
1 4 0 . 7 
9 9 . 3 
9 3 . 0 
8 8 . 2 
8 6 . 0 
8 2 . 1 
7 6 . 1 
9 1 . 9 
7 4 . 8 
1 3 8 . 9 
1 0 0 . 1 
9 2 . 8 
8 6 . 8 
8 4 . 9 
8 1 . 8 
7 5 . 5 
91 .0 
7 7 . 6 
1 3 8 . 9 
1 0 0 . 0 
92 .0 
8 5 . 7 
8 3 . 3 
8 0 . 7 
7 5 . 5 
8 9 . 6 
7 5 . 1 
1 3 8 . 9 
99 .6 
9 0 . 2 
7 9 . 7 
7 3 . 2 
8 8 . 0 
7 2 . 8 
1 3 3 . 3 




CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
NACE 34 
1 9 7 5 = 100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 34 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 














1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
1 



















































































































































































































































































































































































1975 = 100 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 












I I I 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 35 
^ 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 35 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι ι ι Ι 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 35 
v ^ ^ - ^ l _ _ ^ - ^ 
ι ι Ι ι ι Ι I I 
_ . / __ 















1 9 1 9 1980 1981 1 9 8 2 1983 




















1 1 9 . 1 
1 2 2 . 9 
1 3 2 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 4 
8 5 . 9 
1 1 6 . 5 
1 3 8 . 6 
2 9 8 . 3 
1 1 9 . 1 
1 6 5 . 0 
1 7 1 . 3 
1 0 7 . 1 
1 7 0 . 4 
1 1 3 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 1 . 1 
1 1 4 . 0 
1 2 8 . 1 
7 3 . 1 
9 8 . 0 
1 6 0 . 5 
3 4 3 . 8 
1 1 3 . 3 
1 4 8 . 5 
2 0 7 . 9 
1 1 0 . 1 
















1 1 3 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 5 . 0 
1 0 3 . 1 
1 4 2 . 6 
7 0 . 1 
8 5 . 7 
1 6 6 . 8 
3 2 9 . 6 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 8 7 . 5 
1 0 1 . 0 
1 9 8 2 
05 
1 2 2 . 6 
1 4 5 . 4 
1 2 8 . 5 
1 1 3 . 7 
1 4 6 . 1 
7 5 . 7 
1 0 1 . 1 
1 5 8 . 0 
3 6 5 . 8 
1 2 2 . 6 
1 3 5 . 1 
1 6 6 . 8 
1 1 3 . 1 
1 5 7 . 7 
1 1 3 . 4 
1 3 6 . 1 
1 1 7 . 6 
9 7 . 8 
1 4 6 . 8 
7 0 . 2 
9 1 . 9 
1 5 7 . 4 
3 2 5 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 6 . 3 
06 
1 1 9 . 5 
1 3 7 . 6 
1 2 6 . 8 
1 1 8 . 3 
1 2 8 . 4 
7 3 . 2 
9 1 . 9 
2 0 5 . 0 
4 2 1 . 4 
1 1 9 . 5 
1 2 6 . 1 
2 0 5 . 3 
1 1 9 . 0 
1 7 8 . 5 
1 1 1 . 1 
1 3 0 . 2 
1 1 4 . 4 
1 0 6 . 7 
1 3 7 . 9 
6 7 . 2 
8 3 . 8 
1 6 6 . 8 
4 0 6 . 3 
1 1 1 . 2 




9 8 . 7 
1 0 0 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 0 
1 0 4 . 3 
5 9 . 4 
6 8 . 4 
9 3 . 0 
2 2 0 . 8 
9 8 . 8 
1 4 9 . 7 
2 0 1 . 3 
1 1 4 . 5 
1 7 9 . 9 
SE 
1 1 3 . 9 
1 2 9 . 0 
1 2 3 . 1 
1 0 9 . 6 
1 4 7 . 5 
6 7 . 6 
8 2 . 0 
1 4 5 . 9 
2 6 9 . 3 
1 1 3 . 9 
1 3 0 . 5 
1 9 8 3 
Ol 02 
:S OF PRODUCTION 
ì WORKING 
1 1 0 . 6 
1 1 9 . 2 
1 2 9 . 9 
9 5 . 0 
1 5 3 . 0 
7 0 . 0 
9 6 . 4 
1 4 9 . 0 
2 6 3 . 5 
1 1 0 . 6 
1 4 7 . 3 
1 6 0 . 5 
1 0 2 . 5 
kSONALLY 
1 0 7 . 2 
1 1 8 . 3 
1 2 3 . 0 
8 6 . 5 
1 4 4 . 4 
6 8 . 7 
8 8 . 3 
1 7 1 . 3 
3 1 3 . 6 
1 0 7 . 3 
1 6 7 . 0 
DAY 
1 1 9 . 5 
1 2 8 . 8 
1 3 9 . 5 
1 0 3 . 6 
1 5 4 . 7 
7 9 . 3 
9 2 . 5 
1 4 6 . 0 
2 7 3 . 1 
1 1 9 . 5 
1 4 4 . 1 
1 1 0 . 7 
ADJUSTED 
1 0 9 . 9 
1 1 9 . 3 
1 3 1 . 5 
8 5 . 5 
1 4 1 . 2 
7 0 . 1 
8 5 . 3 
1 5 8 . 1 
2 8 8 . 2 
1 1 0 . 0 
1 5 2 . 0 
03 
1 2 5 . 3 
1 3 2 . 8 
1 5 3 . 8 
1 0 0 . 1 
1 6 6 . 1 
8 1 . 8 
9 3 . 0 
1 8 6 . 0 
2 7 1 . 0 
1 2 5 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 2 
1 2 1 . 2 
1 3 8 . 8 
8 5 . 1 
1 5 4 . 9 
7 0 . 3 
8 1 . 5 
1 6 8 . 6 
2 6 1 . 0 
1 1 3 . 3 
04 
1 2 7 . 0 
1 4 0 . 2 
1 4 9 . 9 
1 0 6 . 5 
1 6 4 . 5 
7 9 . 2 
8 3 . 8 
1 5 5 . 0 
3 3 4 . 0 
1 2 7 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 4 . 9 
1 4 1 . 7 
8 8 . 1 
1 5 1 . 4 
7 3 . 2 
7 6 . 9 
1 4 2 . 1 
2 9 9 . 0 
1 1 6 . 0 
05 
1 2 5 . 3 
136 . 6 
1 4 1 . 1 
1 1 1 . 4 
1 5 3 . 6 
8 8 . 2 
8 8 . 4 
166 .0 
3 3 3 . 8 
1 2 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 2 3 . 6 
1 3 4 . 8 
9 2 . 2 
1 5 1 . 3 
8 1 . 8 
7 9 . 4 
1 6 5 . 6 
2 7 2 . 8 
1 1 5 . 5 
06 07 ! 
INDICES DE 
1 3 7 . 9 
1 4 5 . 0 
8 6 . 7 
7 9 . 3 
1 9 3 . 0 
1 2 7 . 2 
1 3 6 . 2 
7 8 . 5 
7 4 . 5 
1 5 2 . 4 
PAR JOUR 
99 .< 
6 8 . 7 
8 6 . 0 
•/Λ •/Λ ! 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
- 2 . 2 
- 7 . 8 
8 . 9 
- 7 . 1 
5 . 4 
- 1 . 3 
- 1 3 . 0 
1 .5 
- 2 2 . 0 
- 2 . 2 
- 1 6 . 3 
- 1 1 . 4 
2 . 9 
- 2 . 8 
DESAISONNALISE 
1 2 4 . ( 
7 4 . 0 
1 4 1 . 1 
4 . 9 
2 . 7 
4 . 9 
- 4 . 8 
8 . 5 
9 .7 
- 9 . 5 
- 2 . 1 
- 7 . 0 
4 . 9 
2 . 2 
- 1 . 5 
1 4 . 3 
- 2 . 0 
5 . 1 
1 5 . 8 
- 1 3 . 7 
- 7 . 5 
- 8 . 7 
2 . 2 
7 . 8 
- 0 . 5 
- 2 . 0 
1 .1 
4 . 7 
- 0 . 0 
- 5 . 7 
- 6 . 2 
- 7 . 4 
- 8 . 7 





1975 = 100 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 





























































































































































































































































































EURIO 198.4 218.2 192.7 235.0 214.4 225.8 193.3 239.5 207.2 


































































W, / 1 





































































































































249.9 235.5 238.4 237.6 232.9 


















































































































FAHRZEUGBAU (OHNE BAU V O N KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
NACE 36 
1 9 7 5 = 100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 36 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 




































































































































































































































































































































































































1975 = 100 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 












1 8 6 . 1 
1 2 3 . 7 
1 9 4 . 2 
2 8 0 . 4 
1 1 4 . 2 
1 4 5 . 1 
2 2 8 . 4 
1 0 0 . 6 
2 2 1 . 2 
1 4 7 . 0 
2 4 1 . 7 
4 0 1 . 4 
1 2 9 . 5 
1 6 5 . 7 
2 3 6 . 2 
1 3 2 . 0 
2 5 7 . 7 
1 7 1 . 5 
2 9 6 . 5 
4 5 0 . 3 
1 3 1 . 2 
1 5 6 . 2 
2 7 3 . 1 
1 7 1 . 8 
2 0 6 . 8 
1 5 8 . 9 
1 9 2 . 8 
3 7 1 . 8 
1 4 0 . 0 
1 1 8 . 9 
2 4 3 . 4 
9 8 . 7 
2 7 3 . 5 
1 9 3 . 8 
3 3 7 . 1 
4 4 2 . 6 
1 5 4 . 0 
2 1 9 . 1 
2 5 4 . 5 
2 0 4 . 7 
2 3 1 . 1 
1 2 5 . 8 
2 6 5 . 9 
4 1 2 . 9 
1 2 2 . 0 
1 4 6 . 3 
2 5 9 . 2 
1 6 8 . 3 
2 4 7 . 6 
1 5 2 . 0 
2 6 3 . 7 
4 6 1 . 6 
1 2 7 . 0 
1 8 8 . 2 
2 8 0 . 8 
1 7 0 . 7 
2 2 4 . 3 
1 5 7 . 8 
2 5 0 . 7 
350 . 1 
1 2 8 . 0 
1 1 3 . 5 
2 5 5 . 8 
1 1 7 . 0 
3 2 7 . 9 
2 5 0 . 3 
4 0 5 . 5 
5 7 6 . 8 
1 4 8 . 0 
1 7 6 . 6 
2 9 6 . 7 
2 3 1 . 3 
2 2 4 . 0 
1 3 9 . 0 
4 5 4 . 6 
1 1 8 . 0 
1 5 3 . 4 
2 5 1 . 3 
2 1 1 . 3 




2 4 4 . 0 
1 6 2 . 4 
286 . 2 
4 2 3 . 1 
131 . 5 
1 5 4 . 0 
2 5 4 . 4 
1 5 7 . 5 
2 7 2 . 4 
1 8 7 . 3 
3 1 8 . 5 
4 9 2 . 4 
1 3 1 . 6 
1 3 3 . 3 
2 8 5 . 3 
1 7 5 . 1 
2 4 1 
176 












2 7 8 . 0 
2 9 4 . 5 










1 3 2 . 4 
1 6 5 . 1 
1 3 3 . 0 
1 1 8 . 1 
1 4 5 . 9 
1 8 5 . 2 
1 2 3 . 5 
1 4 0 . 5 
1 4 7 . 7 
2 0 5 . 7 
1 3 6 . 3 
1 5 5 . 7 
1 4 4 . 1 
1 8 8 . 1 
6 8 . 1 
1 2 7 . 7 
162 
1 9 3 
147 





1 3 6 . 4 1 5 2 . 9 1 4 3 . 6 1 5 7 . 8 1 3 0 . 7 
2 0 0 . 0 2 0 9 . 0 2 0 5 . 2 2 0 8 . 7 : 
1 6 4 . 3 1 4 0 . 6 
1 4 6 . 2 
2 0 5 . 6 
1 4 5 . 6 
2 1 0 . 1 










9 3 . 4 
9 1 . 3 
8 5 . 2 
98 .6 
93 .0 
8 7 . 9 
7 4 . 0 
96 .0 
9 0 . 4 
8 4 . 7 
9 5 . 5 
8 9 . 8 
8 6 . 7 
7 9 . 2 
9 6 . 1 
9 0 . 5 
8 2 . 0 
8 4 . 1 
8 4 . 3 
8 4 . 3 
7 8 . 9 
9 6 . 4 
9 0 . 3 
8 5 . 2 
9 7 . 8 
8 9 . 2 
8 5 . 5 
8 0 . 1 
9 7 . 5 
9 0 . 2 
8 4 . 7 
9 6 . 3 
8 8 . 8 
8 5 . 5 
8 0 . 7 
9 6 . 8 
90 .7 
8 2 . 9 
9 2 . 2 
8 7 . 9 
8 3 . 9 
8 0 . 1 
9 6 . 2 
9 1 . 3 
8 2 . 0 
8 0 . 1 
8 6 . 0 
8 3 . 9 
7 9 . 8 
96 .3 
90 .6 
8 2 . 2 
7 9 . 6 
8 2 . 6 
8 5 . 5 
7 8 . 5 
9 5 . 3 
8 9 . 4 
8 0 . 9 
8 4 . 6 
8 0 . 7 
3 3 . 9 
7 7 . 3 
9 3 . 2 
7 9 . 8 
8 3 . 6 
7 9 . 0 
8 2 . 3 
76 .7 7 2 . 2 
45 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 








PRODUKTION NACE 1-4 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 41-42 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 


























































































































































































































































SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 








































































































































































1975 = 100 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 













































































































2 4 5 . 3 2 2 0 . 6 
EUR9 2 1 9 . 5 

















































































































































































































































































































































































170.6 163.9 174.2 157 .3 


















































































































































































































PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND ErPLOTNENT 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 43 
BESCHAEFTIGUNG NACE 43 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 43 
ErlPLOYrlENT NACE 43 
PRODUCTION ET EIIPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 43 
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INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 


















































































































































































































































































































































































SB - ADJ - CVS 
II.! 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































2 6 0 . 5 2 7 7 . 7 256.5 295 .8 281 .8 265 .3 
















































































107.9 106 .9 106 .1 
189.4 195.4 : 
255 .4 260 .7 = 
118.0 : 114.7 105.4 114.0 
195.8 167.7 168.0 182.7 186.0 

























































































SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
NACE 45 








PRODUKTION NACE 1-4 





PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 45 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE ¿5 















INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 























































































































































































ÑL Β L UK IRL D< GR 




































































































SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 











SB - ADJ - CVS 




































































































































3 0 6 . 4 3 3 6 . 4 4 0 5 . 9 
108 .7 1 2 1 . 3 133 .7 
1 6 3 . 2 1 6 3 . 0 156 .6 






























403 .3 404.6 
123.8 132.2 








































































































































































































































































































































































































































































































PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN 
NACE:451+452 
FOOTWEAR MANUFACTURE INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
PRO ARBEITSTAG 
9 96.6 92.0 
PER WORKING DAY 
80.4 103.6 108. 94.1 88.0 
















































































































































































































































































































CLOTHING INDUSTRY INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY 
D F 
I 
NL Β L 
UK IRL DK GR 
88.1 
120.4 74.9 85.0 76.1 94.8 94.7 103.0 138.7 
1 0 0 . 2 
8 2 . 1 
110 .7 
6 5 . 2 
8 4 . 4 
7 3 . 5 










92. 98. 143. 
88.9 
72.2 


























66.0 109.8 104.4 92.1 94.6 125.0 162.2 
100.4 
90.6 














PAR JOUR OUVRABLE 
-6.5 -9.6 
66.2 -5.7 -3.0 
-9.3 -12.8 -9.4 -6.2 
0.2 -6.9 19.3 36.6 
-2.0 1.1 






































6 7 . 3 
8 7 . 2 
6 2 . 5 




7 4 . 2 
1 0 1 . 3 
5 8 . 1 
91 .3 
7 4 . 4 
8 6 . 8 
99 
7 4 . 0 
94 .0 
5 4 . 7 
9 2 . 1 
8 1 . 6 
8 4 . 9 
8 6 . 5 
97 .8 
148 .5 
7 2 . 8 
99 .0 
5 7 . 1 
90 .9 
94 .2 
8 6 . 5 
7 2 . 2 
96 .5 
5 3 . 1 
8 5 . 0 
92 .9 




8 3 . 3 
6 8 . 9 
91 .7 
56 .6 
8 3 . 7 
4 8 . 9 
8 6 . 8 
8 3 . 7 
102 .7 
113 .6 
7 8 . 3 
5 7 . 4 
7 8 . 8 
8 4 . 7 
8 9 . 6 
7 3 . 7 
8 5 . 1 
8 4 . 9 
- 2 . 2 
0 .9 
- 4 . 7 
- 1 . 7 
- 2 . 3 
- 2 0 . 8 
0 . 1 
- 2 . 7 
5 . 4 
-2 .7 
-5 .8 
- 5 . 0 
1 .5 
- 1 . 5 
8 . 0 
0 . 2 
7 . 0 
- 1 . 8 




BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
BAUGEWERBE 
BUILDING A N D CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
NACE 5 
1 9 7 5 = 100 
PRODUKTIONSINDEX 
TENDENZ 
BAUGEWERBE (NACE 5 ! 
INDEX OF PRODUCTION INDICE DE PRODUCTION 
TREND TENDANCE 
BUILDING S C I U I L ENGINEERING (NACE 5 ) ΒΑΤΙΠΕΝΤ I GENIE C I U I L (NACE 5) 
1915=100 
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INDICES DE PRODUCTION 






















97.0 90.0 96.4 9 0 . 0 
56.4 56.6 67.6 
86.7 84.3 86.8 











9 5 . 5 





























1975 = 100 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
1979 1980 1981 1982 





Ol 02 03 04 
ADJ - CVS 






























137.4 166.4 30,7 30,8 43.5 43,5 
85.4 85,9 110,2 124,2 
70.1 64.9 76.6 63.4 
29.8 29.1 31.7 
47.9 50.5 82.7 63 























61,1 42,7 29,5 29,2 80.7 53.1 64.3 57.2 48.2 49.2 69.2 48.5 
















































57.7 63.2 52.6 49.1 69,2 36,7 
FERTIGGESTELLTE WOHNUNGEN COMPLETED DWELLINGS LOGEMENTS ACHEVES 

































124 5 128 
78,0 68.9 43,3 40,5 79,8 43.5 
100 96 
71.0 56.0 49.9 51.8 70.9 54,6 








i II III IV 1983 I II 
NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR-9 
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Gliederung der Veröffentlichungen des Eurostat 
Themenkreise 
ι Al lgemeine Stat ist ik 
(grauer Umschlag) 
l Vo lksw i r t scha f t l i ch * Gesamt­
rechnungen, F inanzen und 
Zah lung t bl lenzen 
(violetter Umschlag) 
1 Bevö lkerung u n d soziale 
Bed ingungen 
[gelber Umschlag) 
i . Industr ie und D iens t le is tungen 
(blauer Umschlag) 








1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalsiatistik 
3. Statistik der Drittländer 
1. Volks wirtschaftliche Gesaml­
rechnungen 
2 Konten der Sektoren 
3 Konten nach Produkttons be'ei­
chen 
4 Geld und Finanien 




2 Soziale Bedingungen 
3 Bildung und Ausbildung 
4 Beschäftigung 
5 Sozialschulz 
6 Lohne und Geha'ter 
t Industrie, Allgemeines 
2. Energie 
3 Eisen­ und Stahindustne 
4 Verkehr und Dienstleistungen 
t Landwirtschaft. Allgemeines 
2 Landwirtschaft, Erzeugung und 
Bilanzen 
3 Landwirtschaft. Preise 
4 Landwirtschaft. Gesamtrech· 
nungen 
5 Landwirtschaft. Stfukiur 
6 Forstwirt schaft 
7 Fischerei 
1 Systematiken 
2 Außenhandel 0er Gemein­
schaft, Allgemeines 
3 Außenhandel mit Entwicklungs­
landern 
ι Verschiedene Statistiken 
2 Verschiedene Mitteilungen 
Classification of Eurostat publications 
Themes 
1. General s ta t is t ics 
(grey covers) 
2. Nat ional accounts , f inance and 
balance of payments 
(violei covers) 
3. Popu la t ion and socia l cond i t i ons 
(yellow covers) 
4. Indus t ry and serv ices 
(blue covers) 
5. Agr icu l tu re , forest ry and f isher ies 
(green covers) 
6. Fore ign trade 
(red covers) 
9. Misce l laneous 
[brown covers) 
Sub­themes 
l General statistics 
2 Region al «general statistics 
3 Third­country statistics 
1 National accounts 
2 Accounts of sectors 
3 Accounts of branches 
4 Money and linanee 
5 Regional accounts and finance 
6 Balance of payments 
7. Prices 
ι Population 
2 Social conditions 
3 Education and training 
4 Employment 
5 Social protection 
6 Wages and satanes 
1 Industry, general 
2 Energy 
3 Iron and steel 
4 Transport and services 
1 Agriculture, general 
2 Agriculture, production and 
balances 
3 Agriculture, pnces 
4 Agriculture accounts 




2 Community trade, general 
3 Trade with developing countries 
ι Miscellaneous statistics 
2 Miscellaneous information 
Classification des publications de I'Eurostat 
Themes 
1. Stat is t iques generales 
(couverture grise) 
2. Comptes nat ionaux, f inances 
et balance des pa iements 
(couverture vioietie) 
3, Populat ion et cond i t ions socia­
les 
(couverture ¡aune) 
4. Industr ie et services 
[couverture bleue) 
S. Agr icu l tu re , forets et peche 
(couverture verte) 





t Statistiques generales 
2 Statistiques regionales genera­
les 
3 Statistiques des pays tiers 
1 Comptes nationaux 
2 Comptes des secteurs 
3 Comptes des branches 
4 Monnaie et finances 
5 Comptes et finances r é g o n a u i 
6 Balance des pa iements 
7 Prix 
l Population 
2 Conditions sociales 
3 Éducation et tormaton 
4 Emploi 
5 Protection sociale 
6 Salaires 
1 industrie generale 
2 Energie 
3 Siderurgie 
4 Transports et services 
1 Agriculture generale 
2 Agriculture production et 
balans 
3 AgnculUjie. prix 
4 Agriculture, comptes 




2 Echanges de la Communauté 
general 
3 Echanges avec les pays en voie 
de développement 
ï Statistiques diverses 
2 Informations diverses 
Themenkreis 4 : Industrie und Dienstleistungen 
Einzelthemen 












Struktur und Tätigkeit der Industrie — Ergebnisse 
nach Größenklassen der Unternehmen — 1976 
Struktur und Tätigkeit der Industrie — 1979 & 1980 
Industrielle Produktion 
Rohsto ftversorgungsbilanzen 
Konjunkturindikatoren tur die Industrie 
Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie — 
1975­1980 
Jahrbuch Energiestatistik 
Betrieb der Kernkraftwerke 





Jahrbuch Eisen und Stahl 1983 
Vierteljahreshett Eisen und Stahl 






















Theme 4 : Industry and services 
Sub­themes 
1. Indus t ry , 
general 
2. Energy 
3. I ron and 
steel 
4. T ranspor t 
and serv i ­
ces 
Titles 
Structure and activity of industry — Data 
by size of enterprise 1976 
Structure and activity of industry — 1979 & 1980 
Industrial production 
EC raw materials balance sheets 
Industrial short­term trends 
Annual investments in fixed assets — 
1975­1980 
Energy statistics yearbook 
Operation of nuclear power stations 




Iron and steel yearbook 1983 
Iron and steel — Quarterly bulletin 
Iron and steel — Monthly bulletin 



















Thème 4 : Industrie et services 
Sous­thèmes 






por ts et 
serv ices 
Titres 
Structure et activité de l'industrie — 
Données selon la taille des entreprises 1976 
Structure et activité de l'industrie — 1979 å 1980 
Production industrielle 
Bilans CE de matières premières 
Indicateurs conjoncturels de l'industrie 
Investissements annuels en actifs fixes — 
1975­1980 
Annuaire des statistiques de l'énergie 
Exploitation des centrales nucléaires 





Annuaire sidérurgie 1983 
Sidérurgie — Bulletin trimestriel 
Sidérurgie — Bulletin mensuel 
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